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- 
 
Forord 
 
Ved det 3-årige bachelorgradsstudiet i Husdyrbruk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag er faget 
Svineproduksjon og driftsledelse på 10 studiepoeng lagt til siste studieår. 
Svineproduksjonsfaget bygger på fagene husdyrernæring, anatomi og fysiologi, dyrehelse, 
økonomi og regnskap og husdyrmiljø. Dette kompendiet er skrevet for undervisningen i 
Svineproduksjon og driftsledelse og er en revidert og noe utvidet utgave av et tilsvarende 
kompendium fra 2004.  
Kompendiet omhandler svineproduksjon i Norge og Smågrisproduksjon. Kompendiet 
omhandler ikke slaktegrisproduksjon. 
Kompendiet skal suppleres med anna undervisningsmateriell i løpet av 
undervisningssemesteret. 
 
HiNT, 01.04.08. 
 
Aud Sakshaug 
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1. SVINEPRODUKSJONEN I NORGE. 
1.2 Produksjonsomfang. 
Den norske svineproduksjonen tar sikte på å dekke det innenlandske behovet for svinekjøtt. 
Dette forbruket var i 2006 beregna til i gjennomsnitt 24,9kg pr. person pr. år (tabell 1). For å 
dekke dette forbruket blir det produsert ca.1,5 mill slaktegris pr. år. 
Utviklingen av forbruket av ulike kjøttslag i Norge fra 1979 til 2006 er vist i tabell 1.  
  
Tabell 1. Forbruk av kjøtt i Norge fra 1979 til 2006, kg pr. innbygger  (Norsk 
landbrukssamvirke 08). 
 
 
Det kjøttslaget som har hatt størst forbruksøkning er fjørfekjøtt.  Forbruket av svinekjøtt har i 
perioden 1989 til 2006 hatt en forbruksøkning på 40%. 
Sammenlignet med f.eks. noen av EU-landene er kjøttforbruket i Norge relativt lavt. I tabell 2 
er vist det totale kjøttforbruket samt forbruket av storfe/kalv, sau/lam og svin i Norge 
sammenlignet med en del europeiske land samt USA.  
Tabell 2. Kjøttforbruket internasjonalt (matprat.no 2008) 
 
Av tabellen går det fram at forbruket pr. innbygger av svinekjøtt i Norge er relativt lavt. 
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1.3 Markedssituasjonen 
Den såkalte markedsordningen for kjøtt omfatter: 
Markedsregulering 
Fraktordning for slakt 
Importvern som er notifisert i WTO 
Pristilskuddene over jordbruksavtalen 
Markedsregulering av kjøtt er hjemlet i Omsetningsloven. Markedsprognosene blir utarbeidet 
av Norsk Landbrukssamvirke. Grunnlaget for utarbeidelse av prognosene er først og fremst 
seminstatistikken, antatt effektivitetsøkning og antatt forbruksøkning. Selve ansvaret for 
markedsreguleringen ligger hos Nortura.  
I løpet av de siste 25 åra har det i flere perioder vært overproduksjon av svinekjøtt i Norge og 
det har vært gjort til dels store anstrengelser for å holde markedet i balanse.  
Siste periode med betydelig overproduksjon var i 2005 og utover i 2006. For 2007 ble det en 
betydelig økning i forbruket av svinekjøtt samtidig med at økningen i salgsproduksjonen ble 
mindre enn forutsatt. Alt i alt ble det dermed en svak underdekning av svinekjøtt det året. For 
2008 er det i prognosene forutsatt en økning i forbruket på ca.3%. Som det går fram av tabell 
3 forutsettes det en underdekning av svinekjøtt på 4700t i perioden mars 2008 til mars 2009. 
 
Tabell 3. Prognose for kjøttmarkedet fra mars 2008- mars 2009. (Nortura 2008A). 
 
 
I praksis er det produsentene selv som har ansvaret for en eventuell overproduksjon.  Derfor 
blir primærprodusentene pålagt en avgift for å finansiere tiltak for å fremme omsetningen og 
regulere markedet. Størrelsen på avgiftene blir bestemt av Landbruksdepartementet etter 
innstilling fra Omsetningsrådet. Fremgangsmåten ved nye satsfastsettelser er at 
markedsregulator fremmer forslag på sats til Omsetningsrådet som vurderer forslaget og 
fremmer forslag til Landbruksdepartementet.   Avgiftene kan bli endret gjennom året når 
markedssituasjonen har endret seg. Avgiften ligger vanligvis i intervallet 50 øre til 150 øre pr. 
kg slakt, men vil i en overproduksjonssituasjon bli adskillig høyere. Fra 31.12.07 er 
omsetningsavgiften på svinekjøtt satt til 30øre/kg (SLF 08), noe som er rekordlavt.  
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Når markedet er i balanse betales det også inn en viss omsetningsavgift, men denne er ikke 
større enn at den skal dekke den markedsreguleringa som er nødvendig p.g.a. geografiske og 
sesongmessige variasjoner i produksjon og forbruk. I en overproduksjonssituasjon skal 
avgiften dekke kostnadene ved å få solgt overskuddet, ev. også kostnadene ved å sette inn 
tiltak for å forsøke å redusere overproduksjonen.  
Det er av stor betydning for økonomien i næringa at det er noenlunde samsvar mellom 
produksjon og innenlands forbruk. For det første fordi overproduksjon påfører produsentene 
store tap og for det andre fordi en underdekning gjør det vanskelig for landbruket å fortsatt 
argumentere for et sterkt importvern. 
I perioder med overproduksjon er det blitt satt inn flere ulike tiltak for å forsøke å få 
produksjonen ned. Det mest nærliggende tiltaket å ty til er regulering av slaktevektene, men 
det er begrenset hvor stor variasjon i slaktevektene kjøttindustrien kan akseptere. En endring i 
slaktevektene på  gris på 1kg tilsvarer en årsproduksjon på ca.1500tonn. 
 
Etter landbruksavtalen i WTO begrenses adgangen til reguleringseksport. Eksport av 
landbruksprodukter som ost, smør, storfekjøtt, svinekjøtt og egg skal etter WTO-regelverket 
baseres på reell fortjeneste. Mulighetene for å selge overskuddsproduksjon billig på 
verdensmarkedet er dermed svært begrensa. På bakgrunn av dette er det blitt enda viktigere 
enn før å unngå overproduksjon. Eksportkvoten på svinekjøtt er satt til 3791t (Nortura 
2008B). 
 
1.4 Struktur 
Husdyrprodusentene i Norge sender to ganger i året inn Søknad om produksjonstillegg. 
Produksjonstillegget er en tilskuddsordning under Jordbruksavtalen og administreres av 
Statens Landbruksforvaltning. Statistikk fra disse søknadene viser utviklingen i både antall 
produksjonsenheter og dyretall. Kravet om omleggingen til løsdrift fra og med 01.01.2000 
førte til en ganske stor strukturendring i norsk svinehold. Også innafor rein 
slaktegrisproduksjon har det skjedd en betydelig strukturendring. 
Ved søknad om produksjonstilskuddd 31.07.07  var det 1654 produsenter med 
smågrisproduksjon. Idag er ca 2/3 av alle purkene i besetninger med over 30 purker. Ca 2500 
produsenter søkte i samme periode om produksjonstillegg til slaktegris. Av disse var knapt 
1700 reine slaktegrisprodusenter.  
Svineproduksjonen har størst omfang i Rogaland og Nord-Trøndelag, etterfulgt av Hedmark. 
I forsøk på å sikre at svineproduksjonen opprettholdes i hele landet blir det utbetalt et 
distriktstilskudd til produsenter i Nord-Norge og på Vestlandet. I Nord-Norge er 
distriktstilskuddet på svinekjøtt kr.5.40 pr. kg og på Vestlandet kr.0,84.  For Vestlandet ble 
distriktstilskuddet innført ved jordbruksavtalen i 1997 (Landbruksdepartementet 1997). 
1.5 Økonomisk betydning. 
Selv om antall svineprodusenter i Norge er relativt lite er likevel produksjonen av stor 
betydning for norsk landbruk. Den gir arbeidsplasser både til kraftfôrindustrien og til 
foredlingsindustrien og den bidrar til en viss grad til å opprettholde melkeproduksjonen som 
småskalaproduksjon i distriktene selv om dette er blitt mindre viktig etter hvert som 
husdyrbruket er blitt spesialisert. 
Svineproduksjonen tar unna ca.30 % av den norske byggproduksjonen, mye av det 
slakteriavfallet som blir til flytende fett, mye av avfallet fra næringsmiddelindustrien og også 
deler av avfallet fra storhusholdninger. 
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1.6 Tollvern. 
De 
t er flere store svineprodusentland rundt omkring i verden som produserer for eksport, f.eks. 
Nederland, Danmark og USA. Danmark er på niende plass over verdens ledende 
svineprodusentland og der blir det produsert ca.23mill slaktegris pr år. Foruten strukturen er 
det flere andre produksjonsbetingelser som er svært forskjellig fra de norske. Dette gjør at den 
danske grisen blir produsert langt billigere enn den norske.  
 
Av produksjonsbetingelser som er svært ulike i Norge og Danmark  kan nevnes: 
• korn- og kraftfôrpolitikken 
• norsk krav om min. 4 ukers pattetid 
• veterinærforskrifter, bl.a. forskrifter om halekupering og kastrering 
• bruk av vekstfremmere    
• krav til dyrevelferd 
 
Effektiviteten og dermed kostadsnivået kan i hovedsak forklares ved at produksjons-
betingelsene er ulike. Men forskjellen i effektivitet målt i antall avvendte grisunger pr. purke 
skyldes også en mere profesjonell drift som gir seg utslag i færre tomdager pr.kull og flere 
avvendte pr. kull i Danmark enn i Norge.   
USA er en stor eksportør av korn. Idag foregår en omlegging av den amerikanske 
landbrukspolitikken hvor de tar sikte på en betydelig større grad av videreforedling av korn. 
Svinekjøttproduksjon for verdensmarkedet er et av satsningsområdene og det bygges nå opp 
en rekke nye produksjonsenheter, såkalte «familiebruk» med 1500-2000 purker. 
For øvrig har familieforetaket Christensen Farm pr. mai 2004 kjøpt seg opp til å bli det fjerde 
største svineproduksjonsforetaket i USA med 144000 purker. Det største foretaket i USA, 
Smithfields Foods, hadde i 2004 825000 purker. 
Den norske produksjonen er beskytta gjennom tollsatser og det er vanskelig å tenke seg at det 
norske svinekjøttet noen gang skal kunne konkurrere på pris. Det er derfor viktig at den 
norske produksjonen beskyttes mot konkurranse utenfra selv om det norske fagmiljøet 
opparbeider seg konkurransefortrinn som går på andre forhold enn pris. Av slike forhold kan 
nevnes: 
• små driftsenheter med relativt lite smittepress 
• fri for alle de farlige smittsomme svinesykdommene 
• ikke bruk av vekstfremmere 
• godt utbygd kvalitetskontrollsystem(KSL)  
• stor vekt på dyrevelferd 
• stor vekt på kjøttkvalitet 
 
Likevel må en del av disse faktorene ikke sies å være særnorske. En viktig faktor for å 
opprettholde en norsk svineproduksjon vil fortsatt være beskyttelse mot import i form av 
tollsatser. 
1.7.  Lover og regler 
Norsk husdyrproduksjon er styrt av en rekke lover og regler. Her er noen av de mest sentrale 
omtalt. 
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1.7.1. Dyrevernloven. 
Denne loven gir retningslinjer for hvordan det enkelte dyret skal behandles og hvilket tilsyn 
dyra skal ha for å sikre en forsvarlig dyrevelferd. Loven ble sist endra i 2004. Forskriftene gir 
regler for bl.a.: 
• arealkrav til de ulike dyrestørrelsene 
• hva slags golv de skal gå på og hvor mye luftvolum det skal være pr. dyr 
• krav om bruk av strø 
• krav om at purkene skal gå løse (I forbindelse med fôring, brunst og inntil 10 dager rundt    
fødsel er det fortsatt lov å fiksere purkene). 
• forbud mot halekupering 
• brannforskrifter   
Fra 01.08.02 ble det påbudt at kastrering skal utføres av veterinær og at inngrepet skal utføres 
ved bruk av bedøvelse.   
I forbindelse med endringene av forskriften ble det også bestemt at gris skal ha tilgang på 
rotemateriale og at drektige ungpurker, purker og råner skal ha grovfôr. Videre at 
ungpurker/purker skal reingjøres før innsetting i fødebinge. Det er innført forbud mot klipping 
av tenner på smågris. 
1.7.2. Husdyrkonsesjonsloven. 
Lov om regulering av ervervsmessig husdyrhold ble vedtatt i 1975. Bakgrunnen for loven var 
at utviklingen gikk i retning av mer industripreget husdyrproduksjon innen de mest 
kraftfôrkrevende produksjonene. Dette ble ansett som lite ønskelig både ut fra et 
landbrukspolitisk synspunkt og ut fra en miljømessig vurdering.  Fram til 1995 ble det sjelden 
eller aldri innvilget konsesjon til produksjon ut over konsesjonsgrensene. Unntaket var de 
produsentene som hadde produksjon større enn grensa for konsesjonsfri drift  før loven kom. I 
1995 ble forskriften noe endret. Det ble gitt mulighet til utvidet konsesjon for brukere som 
ønsket å ta i bruk ledig lovlig kapasitet i eksisterende husdyrrom. Hensikten med dette var å 
åpne for en viss strukturrasjonalisering innen de kraftfôrkrevende produksjonene. Grensa for  
konsesjonsfri drift har fra 1995  vært  inntil 70 avlspurker (purke som har født ett kull) i rein 
smågrisproduksjon eller inntil 450 slaktegrisplasser, begrensa til totalt 1400 innsatte griser pr. 
år. Ei avlspurke blir regna som 20 slaktegrisenheter. 
I april 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regulering av svin-og fjørfeproduksjon. 
(Landbruksdepartementet 2002, Landbruksdepartementet 2003A). Grensa for konsesjonsfri 
drift er nå 105 innsatte avlspurker pr. år og 2100 slakta/omsatte slaktegris per år. Endringen 
innebar en økning i konsesjonsgrensene på ca.50%. 
1.7.3. Gjødselforskrifter. 
Forskrift om husdyrgjødsel (Miljøverndep./Landbruksdep.1997) har som formål å hindre 
forurensning til luft, vassdrag, sjøer, grunnvann, fjorder og havområder som følge av 
husdyrhold og bidra til at husdyrgjødsla utnyttes best mulig som en ressurs for 
planteproduksjon. Forskriften gir retningslinjer for oppsamling, lagring og disponering av 
gjødsla og ble sist endra i 1997.  
I tabell 4 er vist kravet til spredeareal for de ulike dyrekategoriene.  Generelt er kravet 4 dekar 
pr. gjødseldyrenhet (GDE). En GDE tilsvarer en utskilt mengde fosfor på omlag 14 kg i 
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husdygjødsla.  For svineproduksjonen gjelder at en  GDE tilsvarer 18 slaktegris eller 2,5 
purker.  
 
 
 
 
Tabell 4: Antall dyr pr. gjødseldyrenhet for noen aktuelle dyreslag 
(Miljøverndep/Landbruksdep. 1997).  
Dyreslag Antall dyr pr. gjødseldyrenhet (GDE) 
 Kategori I Kategori II (Fôr tilsatt 
fytase e.l.) 
Mjølkeku 1  - 
Ungdyr storfe 3 - 
Ammekyr 1,5 - 
Avlspurker/råner 2,5 3 
Slaktegris 18 20 
Sauer/geiter (vinterfôret) 7 - 
Høner 80 100 
Slaktekyllinger 1400 1750 
 
 
Som det går fram av tabell 4 er en GDE 3 purker eller 20 slaktegris dersom det nyttes fôr 
tilsatt enzymet fytase.  Fytinsyre eller inositolheksafosfat (InsP6), er hovedformen for lagring 
av fosfat i frø. I de fleste kornslag finnes det meste av fosforinnholdet i form av fytinsyre. 
Fytinsyre er bygd opp av myo-inositol, som er et sukkeralkohol, og 6 fosfat-grupper, som er 
bundet til hver av de 6 OH-gruppene i myo-inositol. Fytinsyre-bundet P i korn har lav 
tilgjengelighet hos enmaga dyr.  Fytinsyre  spaltes av enzymet fytase slik at P og evt. andre 
mineraler som er bundet til fytinsyrekomplekset, blir tilgjengelig.  Alle frø inneholder fytase, 
slik at de kan frigi sine egne P-lagre, men i ulike mengde, avhengig av planteart. Hvete og rug 
inneholder nok fytase til å spalte fytinsyra i disse kornsortene, bygg kan spalte rundt 70 % ved 
hjelp av egen fytase, mens mais og havre har så godt som ingen fytaseaktivitet. Dersom det 
fôres med mye bygg, mais og/eller havre, og lite av de kornslaga som inneholder fytase er et 
alternativ å tilsette fytase til fôret. Fytase vil spalte fytinsyra og dermed blir fosforopptaket 
større, fosforinnholdet i fôret kan reduseres og mengde fosfor utskilt i gjødsla blir mindre.   
Kravet til å komme inn under kategori II i forskriften er at det fytase-holdige fôret som 
benyttes gir en reduksjon i utskilt mengde fosfor på minst 25 % i forhold til normen (kategori 
I i tabell 4).    
De fleste kraftfôrblandingene til slaktegris og purker er tilsatt fytase. 
1.7.4. Husdyrloven. 
Denne loven omhandler ulike tiltak mot dyresykdommer. De sykdommene loven gjelder for 
er delt inn etter farekategori. Det er flere alvorlige svinesykdommene som er et stort problem 
nedover i Europa og som vi ikke har i Norge. Det er maktpåliggende for norsk 
svineproduksjon at denne situasjonen blir opprettholdt. Loven beskriver i detalj hvilke tiltak 
som skal settes i verk dersom det oppstår mistanke om smitte av f.eks. svinepest.  
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1.7.5. Brannvern. 
Brann i driftsbygninger har påført husdyr store lidelser. En ny plan- og bygningslov gir klare 
regler for  hvordan brannsikring og alarmsystemer kan gi dyra en viss beskyttelse i 
forbindelse med brann. 
1.7.6. Kvalitetsdokumentasjon. 
Produsenten må dokumentere kvaliteten på produktet som blir levert. Det er et mål at alle 
kjøttprodusenter skal dokumentere kvaliteten gjennom det såkalte «Kvalitetssystem i 
landbruket», (KSL). Hensikten er at en skal kunne fortelle forbrukeren hva dyra får av fôr og 
medisiner og samtidig synliggjøre helsestatusen på buskapsnivå.  
I tillegg er målet å oppnå en mere bevisst og målretta holdning til kvalitet fra produsentenes 
side. Dokumentasjonen skal bestå av følgende deler: 
• merke alle dyr som sjukdomsbehandles 
• helsekort på både individ og buskap 
• notater om livdyromsetning 
• fôropplysninger 
• ROS-analyser (slakterisamvirke) som skal følges opp fra slakteriet enten individuelt 
eller i grupper. 
 
Kjøttsamvirke og Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) har utarbeidet eget materiell som skal 
gjøre dokumentasjonen enkel å gjennomføre for den enkelte produsent.  
 
1.8. Produksjonsformer. 
Det meste av slaktegrisen som blir produsert i Norge er hybridgris. Hybridmødrene (LY) har 
Landsvin-mor (L) og Yorkshire-far (Y). Norhybridslaktegrisen (LYL) har Landsvin-far mens 
Noroc-slaktegrisen (LYLD) har fedre med 50 % Landsvin og 50 % Duroc (D). Noroc er 
utviklet i et samarbeid mellom Norsvin og Nortura og er bare tilgjengelig for leverandører til 
kjøttsamvirke. Hybridmødre gir p.g.a. heterosiseffekten (krysningsfrodigheten) en bedre 
fruktbarhet enn landsvin. Nordhybridavlen innebærer en tilbakekryssing til en av morrasene, i 
dette tilfellet Landsvin, og det fører til at heterosiseffekten reduseres i forhold til om det blir 
brukt en tredje rase som far. Dette var bakgrunnen for ønske om innføring av en tredje rase. 
Det utviklingsarbeidet som ble utført endte med en farkombinasjon bestående av landsvin og 
duroc. Det gir en mindre reduksjon i heterosiseffekten enn bruk av rein landsvin som far-rase, 
i tillegg til at en fikk inn Durocens positive kjøttkvalitetsegenskaper. Fra 2007 har 
Kjøttbransens Landsforbund (KLF) tatt inn Hampshire som en tredje rase. 
Hybridavlen krever reinavl på flere ulike raser. Denne reinavlen er organisert gjennom 
Norsvin og avlen er  bygd opp rundt besetninger med klart spesialiserte oppgaver. I tillegg 
kommer de besetningene som har som sin primære oppgave å produsere hybridpurker til 
bruksbesetningene. 
Svineproduksjonen i bruksbesetningene gir også muligheten for en viss spesialisering. Dette 
gjør at det finnes ulike produksjonsformer.  
1.8.1. Foredlings- og formeringsbesetninger. 
I Norge drives det reinavl/oppformering  på 3 ulike raser. Den viktigste av disse er norsk 
landsvin (L). Det aktive avlsarbeidet på norsk landsvin er lokalisert til ca.42 
foredlingsbesetninger med totalt ca. 2300 purker. Duroc-avlen (D) er lokalisert til 10 
foredlingsbesetninger med totalt 650 purker. I 5 av  L-besetningene blir noen av purkene 
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inseminert med D-sæd for produksjon av LD-seminråner.  Yorkshire-avlen (Y) er basert på 
sæd-import fra Sverige og oppformering i Norge.    
Formeringsbesetningene kjøper landsvinpurker fra foredlingsbesetningene. Disse blir 
inseminert med sæd fra Yorkshire for produksjon av hybridpurker (LY). Disse purkene blir så 
solgt til vanlige bruksbesetninger som ikke ønsker å rekruttere nye produksjonspurker selv. 
Dette er omhandla i kap. 2 Rekruttering av ungpurker. 
1.8.2. Rein smågrisproduksjon. 
Ved rein smågrisproduksjon blir smågrisen solgt når den er minimum 25 kg. Ved normal 
veksthastighet vil den da være i underkant av10 uker gammel.  Rekrutteringen av nye purker 
kan organiseres ved å kjøpe purker fra en formeringsbesetning eller den kan organiseres ved 
rekruttering fra egne griser. Dette blir også omhandla i kapitlet om rekruttering av ungpurker. 
1.8.3. Slaktegrisproduksjon. 
Slaktegrisprodusentene kjøper smågris og fôrer disse fram til ca. 100 kg levende vekt. 
Produksjonen kan enten ordnes slik at etter hvert som bingene tømmes settes det inn ny gris, 
eller ved at grisehuset tømmes helt før nytt innsett. Den beste ordningen er om smågrisen kan 
kjøpes direkte fra en eller ev. noen få produsenter. Skal det imidlertid skaffes til veie et stort 
antall dyr samtidig, vil de måtte komme fra flere produsenter. Det er begrensa hvor mange 
smågris en enkelt produsent greier å ha leveringsklare på en og samme tid. Det meste av 
omsetningen av smågris er organisert gjennom slakterienes livdyravdelinger. 
1.8.4. Kombinert produksjon. 
I en kombinertbesetning vil det være både smågris- og slaktegrisproduksjon. Her til lands har 
det vært en tendens til at mere og mere av slaktegrisen produseres i kombinertbesetninger, 
altså at det blir færre som driver spesialisert smågris- eller slaktegrisproduksjon. 
Kombinertprosenten viser hvor stor andel av det totale antall produserte smågris som fôres 
fram til slakt i egen besetning. 
1.8.5. Purkeringer. 
Purkeringer er et driftsopplegg der en produsent eller en gruppe av produsenter  med en større 
besetning av purker (nav) leier ut puker ca. 1 uke før grising til mindre produsenter (satelitter) 
som driver smågris- eller kombinertproduksjon. Etter at dietida er slutt leveres purkene tilbake 
til navet og blir bedekt på nytt.  Leieforholdet er regulert gjennom avtaler som sikrer at det 
rette antallet purker blir levert til avtalt tid, at purkene får en minimums kullstørrelse o.s.v. 
Iflg. konsesjonsregelverket kan det innvilges konsesjon for inntil 450 innsatte avlspurker inkl. 
rekruttering for nav i purkeringer. Satellitt i purkering kan ha inntil 53 avlspurker på ethvert 
tidspunkt eller maksimalt 2100 omsatte og slaktede slaktegriser pr. år.  
Det er ca.10 purkeringer i drift i Norge idag.  
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2. REKRUTTERING AV UNGPURKER. 
 
God planlegging og gjennomføring av rekrutteringa til besetningene er en viktig forutsetning 
for et godt resultat i svineproduksjonen. Målet er produktive purker med lang holdbarhet.  
I gjennomsnitt fikk purkene iflg. In-Gris 2006 2,7 kull før utrangering. Produktiviteten målt 
som avvendte pr. kull kulminerer ved andre til fjerde kull, gjennomsnittet var i 2006 
henholdsvis 10,9, 10,8 og 10,6 på 2., 3. og 4.kull. In-Gris 2006 viser at det bare var i overkant 
av 10% av purkene som fikk sitt fjerde kull.  
In-Gris-rapporten fra 2006 viser videre at fruktbarhetsproblemer er anført som 
utrangeringsårsak på ca. 30 % av purkene. Dette er omlag tilsvarende som det som ble funnet 
i en dansk undersøkelse fra 1994 (Pedersen og Ruby) hvor utrangeringsårsakene fra 12 
besetninger ble analysert. I en annen dansk undersøkelse fra 2004 (Christensen og 
Vestergaard) ble fruktbarhetsproblemer angitt å være utrangeringsårsak til hele 61% av 
purkene. 
Seleksjonen i svinavlen har i stor grad vært retta mot økt effektivitet på slaktegrisen med 
hovedvekt på veksthastighet, fôrforbruk og spekktykkelse. Denne genetiske seleksjonen vil 
kunne ha en negativ virkning på purkenes mulige livstidsproduktivitet på grunn av redusert 
kroppsfett og redusert appetitt og dermed redusert evne til å innfri de kravene som stilles til ei 
effektiv purke. 
Grunnlaget for høy livstidsproduktivitet og høy effektivitet er riktig valg av 
rekrutteringspurker og et optimalt oppdrett. I tillegg må rekrutteringa planlegges og 
gjennomføres slik at det er nok rekrutteringspurker i besetningen. De viktigste utfordringene 
er knytta til: 
• rase/rasekombinasjon 
• rekrutteringsbehov  
• gjennomføring av oppdrettet  
• kjøp eller egenrekruttering 
• valg av individuelle purkeemner 
2.1. Valg av rase/rasekombinasjon.  
Hybridpurker (LY) med landsvin-mor (L) og yorkshire-far (Y) gir det beste 
produksjonsresultatet. Ei LY-purke som insemineres med landsvin/duroc (LD) for produksjon 
av Noroc har 0,7 flere avvente pr. kull enn rein landsvin (In-Gris 2006).   
Til tross for den godt dokumenterte fordelen med LY-purker er det fortsatt en ikke ubetydelig 
gruppe bruksbesetninger her til lands som driver med rein landsvin. 
2.2. Rekrutteringsbehov. 
In-Gris 2006 viser at 37 % av kullene i en besetning i gjennomsnitt er førstekull, men det er 
stor variasjon mellom besetningene. Bl.a. har de produsentene som har basert sin produksjon 
på såkalte engangspurker hatt en høg rekrutteringsprosent. Andre besetninger som har høg 
førstekullsprosent er foredlingsbesetningene (58%). Her er det en målsetting at 
generasjonsintervallet skal være kort p.g.a. ønske om rask genetisk framgang.  
Å la eldre purker som egentlig skulle vært slakta få bli med lengre på grunn av at det er 
rekruttert for få ungpurker, er dårlig økonomi. Det samme gjelder selvsagt dersom en ikke får 
utnytta produksjonskapasiteten fordi en må gå å vente på nye ungpurker eller fordi puljene 
ikke fylles opp. 
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Gjennomsnittlig besetningsstørrelse i In-Gris 2006 var 73 årspurker og gjennomsnittlig antall 
kull pr. purke pr. år var 2,15. Dette vil da si at i gjennomsnittsbesetningen i In-Gris hvor det 
blir født ca. 157 kull vil om lag 42 av disse kullene være kull fra ungpurker.  
Dersom holdbarheten på purkene er dårligere enn gjennomsnittet i In-Gris vil en selvsagt 
måtte rekruttere flere.  
Eksempel:   100 kull pr. år x 20 % 1.kull = 20 ungpurker som griser 
100 kull pr. år x 33 % 1.kull = 33 ungpurker som griser 
100 kull pr. år x 40 % 1.kull = 40 ungpurker som griser 
Som det går fram av dette eksemplet vil en fort komme i en situasjon hvor purketallet blir for 
lavt dersom en legger opp til en noe lengre holdbarhet enn gjennomsnittet og det likevel 
utrangeres flere purker enn forventa.  
Ikke alle purkegrisungene som er planlagt brukt til rekrutteringsdyr ender opp som det. Ved 
planlegging av rekrutteringa må det tas hensyn til dette. Det er vanskelig å se på en liten gris 
om den har et godt eksteriør, og flere vil derfor falle fra p.g.a. eksteriøre egenskaper enten det 
er bein eller spener/speneanlegg. Sjukdom eller dårlig vekst er andre årsaker til at en del 
griser vil falle fra. Som en tommelfingerregel regner en med at ved kjøp av småpurker må en 
rekruttere  30-50 % mere enn det antallet som skal grise.  
Det samme gjelder også dersom det satses på egenrekruttering. Allerede ved insemineringa 
bestemmer en hvilke purker det skal rekrutteres fra. Ved vurdering av rekrutteringsbehovet 
må en her i tillegg ta hensyn til at manglende brunst, omløp, små kull og eventuell skjev 
kjønnsfordeling i rekrutteringskullet gjør at en må gjøre romslige vurderinger av behovet og 
alltid satse på flere rekrutteringskull samtidig.  
Ved puljedrift må rekrutteringa tilpasses rekrutteringsbehovet til puljene.  
Ved innkjøp av upara ungpurker  (min.80 kg lev. vekt ved 22 ukers alder) bør en kjøpe inn 
15- 25 % over behovet for antall 1.gangspurker som skal grise, mens det ved innkjøp av para 
ungpurker er nok med det aktuelle antallet. 
2.3. Ungpurkeoppdrettet. 
Ungpurkeoppdrettet vil skje enten i bruksbesetninger, i foredlingsbesetninger, eller i de fleste 
tilfeller i formeringsbesetninger med slutt-oppdrettet (etter leveranse) i bruksbesetninger. 
Ungpurker må skilles fra slaktegrisen når de er 25 kg og fra da av få oppstalling og fôring 
tilpassa at de skal bli purker med høg produktivitet. Dette både fordi rekrutteringspurkene har 
spesifikke behov og fordi dyretetthet og dermed smittepress er størst i slaktegrisavdelingen og 
faren for at rekrutteringspurkene tar med seg smitte ”bakover” til purkeavdelingene er dermed 
stor.  
2.3.2.  Fysiologisk utvikling  
Utviklingen av eggstokkene foregår særlig fra ungpurkene er 70 til de er 160 dager gamle. 
Fram til ca. 90 dagers alder foregår utviklingen av eggstokkene stort sett uten hormonell 
regulering. Fra 90 til 120 dagers alder vil konsentrasjonen av lutheiniserende (LH) og 
follikelstimulerende (FSH) hormon være høy og dette fremmer utviklingen av eggstokkene 
som så begynner å skille ut østrogen. Normalt inntrer første brunst ved ca. 200 dagers alder 
(Close and Cole 2000), men med store individuelle variasjoner. Generelt vil alder ha større 
betydning enn vekt for når første brunst inntrer. Close and Cole (2000)  henviser til en 
tidligere studie av Duncan and Lodge  og konkluderer med at kjønnsmodning er mer en 
funksjon av alder enn av kroppsvekt og at kjønnsmodning normalt opptrer ved 200 dagers 
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alder selv om det er rapportert tilfeller helt ned til 130 dagers alder. Imidlertid er det slik at 
ved en gitt alder vil ungpurkas vekt og fettinnhold være av stor betydning for når første brunst 
inntrer. Beltranena et al (1991) fant at fetere purker kom tidligere i brunst enn tynne purker. 
Det samme fant Gaughan et al (1997)  i en undersøkelse av 54 ungpurker sortert i 3 grupper 
etter ryggspekktykkelse ved 145 dagers alder. I gruppen med lavest ryggspekktykkelse (10-
12mm) ble 67% brunstige ved  220 dagers alder mens det for de to andre gruppene  var 
nærmere 100%.    
Det er ikke påvist at feil fôring før kjønnsmodning kan ha samme negative innvirkning på 
utvikling av jurvev tilsvarende det som er påvist hos kviger, men en rapport fra Danmarks 
JordbruksForskning (2006) antyder at dette likevel kan være tilfelle. Der henvises det til en 
undersøkelse hvor mengden jurvev med melkeganger ble størst når ungpurkene ble fôret etter 
appetitt fra 3 måneders alder. I rapporten antydes det at anbefalingen om å fôre etter appetitt 
de første månedene for så å gå over til restriktiv fôring fra 50-60kg nødvendigvis ikke er 
gunstig. Begrunnelsen for dette er at melkegangene utvikles og forgreiner seg i fettvev som 
finnes i juret og at det ved en restriktiv fôring kan finnes for lite fettvev. 
Generelt er det slik at det er nødvendig at ungpurka har en viss fettreserve både for å oppnå en 
vellykka reproduksjon og for å ha en viss buffer dersom det i dieperioden oppstår et 
misforhold mellom fôropptak og ytelse. Ungpurker som ikke er i god kondisjon og ikke har 
oppnådd tilstrekkelig utvikling ved etablering av første drektighet forventes ikke å oppnå 
ønska livstidsproduksjon. Samtidig er det viktig at purkene ikke blir for store ved etablering 
av første drektighet. 
Seleksjon for høyere tilvekst og kjøttprosent har ført til at ungpurkene etter hvert har fått et 
lavere fettinnhold på det tidspunktet de skal settes inn i produksjon. Dette kan være negativt 
både for reproduksjon og holdbarhet. 
Purkene er ikke utvokste når de starter på første drektighet. Danielsen (2006) rapporterer om 
en tilvekst på 48 kg i løpet av første drektighet og laktasjon, avtagende til 7 kg i 4-5 laktasjon, 
mens purkene iflg Sigfridsson (2007) har en tilvekst på ca.20-30kg løpet av første 
drektighet/laktasjon synkende til 5-10kg i sitt 6.kull. 
2.3.3. Tidspunkt for første inseminering. 
Målet er å få en høg livstidsproduksjon på purkene kombinert med lave oppdrettskostnader. 
Valg av alder for når purkene bør bli drektige første gang blir dermed en avveining mellom 
merutgiftene ved forlenga oppdrettsperiode og den inntjeningen en ev økning i 
livstidsproduksjon gir.  
Viktige problemstillinger i ungpurkeoppdrettet er: 
Hvor gamle bør ungpurkene være ved første drektighet? 
Hvor tunge bør purkene være?  
Hva bør ryggspekktykkelsen være? 
Bør de insemineres på første eller andre brunst? 
Det er ikke entydige anbefalinger for når ungpurkene bør settes inn i produksjon og heller 
ikke for hvilken kroppskonstitusjon de bør ha på det tidspunktet.  
Beregninger gjort på innmeldte LY-purker i In-Gris i perioden 1998-2000 (Kongsrud et al 
2005) viser at holdbarheten er best og lik på purker bedekt i 6-8 måneders alder. Dette er vist i 
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figur 1. 
 
Figur 1. Holdbarhet hos LY-purker ved ulik inngrisingsalder (Kongsrud et al 2005) 
Av figuren går det fram at LY-purker med en inngrisingsalder fra 295-354 dager i dette 
materialet ikke hadde noen variasjon i holdbarhet. I Norge er det ut over disse beregningene 
gjort få undersøkelser som gir anbefalinger om alder, vekt, ryggspekktykkelse og brunstnr ved 
start på første drektighet. I beregningen ovenfor er det bare tatt hensyn til antall kull, den viser 
ingenting om totalproduksjonen og det er ikke mulig på bakgrunn av denne beregningen å 
konkludere med at purkene bør settes inn i produksjon ved 6 måneders alder (295 minus 115 
dgr).  
Imidlertid er spørsmålet om alder og utvikling ved etablering av første drektighet belyst i en 
del internasjonal litteratur.  
I en undersøkelse av Challinor (1996) ble det sett på hvilken vekt og ryggspekktykkelse ved 
første drektighet som ga den største livstidsproduksjonen. Over en 2-års-periode ble 100 
ungpurker sortert i grupper på 10 etter vekt og P2-verdi (spekktykkelse). Purkene fikk totalt 
fra  4 til 7 kull. Purkene fikk restriktiv fôring i drektighetsperioden og appetittfôring i 
laktasjonsperioden. Undersøkelsen viste at høyeste produksjon i løpet av 4 kull ble oppnådd 
av purker som ved første drektighet var 130-150 kg og hadde en P2 –verdi på 18-22mm. I 
løpet av 4 kull hadde disse purkene produsert 7,2 flere grisunger enn de purkene som var 
under 120 kg og hadde en P2 –verdi på 14-16mm ved etablering av første drektighet.  
I en analyse av historiske data over en 15-års periode (1975-1990) hvor ungpurker ble 
selektert etter ryggspekktykkelse og veksthastighet i tillegg til en del eksteriøre egenskaper, 
konkluderer Gaughan et al (1995) med at purker med mindre enn 14mm på 
seleksjonstidspunktet hadde kortere holdbarhet enn de med høyere ryggspekktykkelse. 
I en britisk undersøkelse fra 1997 (O`Dowd et al) ble 240 landrase-purker delt i 2 grupper 
hvor den ene fikk et standard fôrregime (enkelt-diett-regime) og den andre gruppen fikk fôr 
med redusert proteininnhold i løpet av drektighet og energirikt fôr i løpet av laktasjon (to-
diett-regime). Forsøksperioden varte fra 6 måneds-alder (120 kg, 13 mm ryggspekk) til og 
med 3.kull. Purkene på 2-diett-regime hadde større ryggspekktykkelse ved første grising og 
lavere vekttap i løpet av alle laktasjonene. Kullstørrelse og veksthastghet på smågrisene var 
ikke forskjellig mellom de to gruppene, men to-diett-gruppa hadde kortere tomdagsperiode 
mellom avvenning og ny brunst. Dessuten var det flere av to-diett-purkene som oppnådde å få 
3 kull. O`Dowd et al (1997) konkluderer med at fôringsstategier som har som mål å øke 
fettreserven på purker vil øke fruktbarheten og holdbarheten til purkene. 
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I en større svensk undersøkelse fra 2001 (Tummaruk et al) ble data fra 19 reinrasa landrase og 
yorkshire besetninger analysert over en periode på 5 år. Undersøkelsen viste at ungpurker 
med en høg veksthastighet fram til 100kg hadde større kull og kortere tomdagsintervall i 
påfølgende kull enn purker med en lavere veksthastighet. Undersøkelsen viste også større kull 
(pluss 0,1 i andre kull) og kortere tomdagsintervall for ungpurker med høg kontra lav P2-
verdi. Analysen av dette datamaterialet viste for øvrig også at størrelsen på det kullet 
ungpurka var født i influerte på kullstørrelsen den fikk som purke. 
Thorup (2005A) viser til flere danske undersøkelser hvor det er påvist at alderen ved første 
drektighet har effekt på kullstørrelsen både i første og andre kull og konkluderer med at 
ungpurker som er 8 mndr ved første drektighet gir det beste økonomiske resultatet.  
Sørensen (2005) gjennomførte en litteraturstudie om fôring av ungpurker med utgangspunkt i 
at fôring i oppdrettsperioden har betydning  for senere reproduksjonsresultater og holdbarhet. 
Konklusjonen i den studien var at ungpurkene ved første drektighet bør være 230-240 dager 
gamle, veie 130-140kg og ha en ryggspekktykkelse på 16-20mm. 
Sørensen (2006) undersøkte effekten av 2 ulike fôringsstrategier i 6 ulike danske besetninger. 
Produksjonsresultatet fra nærmere 900 ungpurker ble registrert. Den ene gruppen ble fôra med 
en diegivningsblanding (2,5 FEsv/dag) fra ca 100-140kg, mens den andre gruppen ble fôra 
med en ungppurkeblanding (3 FEsv/dag) i samme periode. Den fôrblandingen gruppe 2 fikk 
hadde et lavere protein- og aminosyreinnhold enn dieblandingen. Etter inseminering ble 
purkene fôra med besetningenes vanlige die- og drektighetsblandinger. Ved inseminering 
hadde purkene i gruppe 2 statistisk høyere ryggspekktykkelsen enn gruppe 1. Imidlertid ble 
det ikke påvist sikker forskjell verken i reproduksjonsresultater eller utrangeringsårsaker 
mellom de to gruppene. På bakgrunn av denne undersøkelsen blir det anbefalt at 
ryggspekktykkelsen bør ligge mellom 12-18mm. 
Det kan ha positiv virkning på kullstørrelsen om en venter med å inseminere til den andre 
brunsten. I Håndbog for svinehold (2002) er det referert en irsk undersøkelse fra 1989 hvor 
plusseffekten  av å vente til 2.brunst er 0,7 flere totalfødte i 1.kull. Undersøkelsen omfattet 
217 kull. Beltranena (1991) fant også en stigning i antall løsnede egg fra første til andre 
brunst, men her var stigningen større for ungpurker med høg energitildeling enn for purker 
med lav energitildeling. 
I en undersøkelse av  Rozeboom et al. (1996) ble 87 LY-purker inseminert ved 1., 2. eller 3 
brunst samtidig som fôringsnivået fra kjønnsmodning til første drektighet varierte fra svak til 
sterk fôring. Purkene ble veid og spekkmålt på inseminasjonstidspunktet. I denne 
undersøkelsen som ble fulgt til og med tredje kull var det ingen statistisk sikker forskjell i 
produktivitet eller holdbarhet mellom gruppene. De purkene som ikke oppnådde å få tre kull 
avvek verken i alder eller kroppssammensetning ved etablert drektighet fra de som fikk 3 kull. 
Resultatene fra de undersøkelsene som er referert her er ikke helt entydige. I tabell 5 er 
gjengitt anbefalingene fra Close and Cole (2000), Sørensen (2005) og Info-svin (2008).  
 
 Alder (dgr) Vekt (kg) P2 (mm) Brunst nr. 
Close and Cole (2000) 220-230 130-140 18-20 2 eller 3 
Sørensen (2005) 230-240 130-140 16-20 2 eller senere 
Info-svin (2008) 230-240 Ca.130 12-18 2 
 
Tabell 5. Anbefalt tidspunkt for første drektighet. 
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In-Gris 2006 viser en gjennomsnittlig inngrisingsalder på 353 dager, d.v.s. at gjennomsnittlig 
alder for etablert drektighet er 238 dager, noe som samsvarer med den danske anbefalingen. 
In-Gris 2006 viser også at de beste 25% av besetningene har en noe lavere inngrisingsalder 
(350dgr) enn gjennomsnittet. 
2.3.3. Fôring 
Målet med fôringa i oppdrettsperioden er å fôre slik at ungpurkene blir effektive og holdbare 
produksjonsdyr, men det er vanskelig å komme fram til en entydig rettesnor for hva 
fôrstyrken bør være. Det er minst to årsaker til dette. For det første vil en anbefalt fôrstyrke 
kunne ha motsatte effekter enn de tilsiktede. For eksempel vil en høy fôrstyrke  vanligvis gi 
en høyere ryggspekktykkelse og en kortere oppdrettsperiode, men samtidig vil en høy 
fôrstyrke kunne gi en så rask vekst at det går ut over beinstyrke og holdbarhet. Motsatt vil en 
ungpurke som er fôra svakt og er liten ved første drektighet mangler mye på å være utvokst og 
egenveksten vil da kunne bli krevende i løpet av første drektighet og  laktasjon. Det er også et 
spørsmål hvordan en kan oppnå høyere ryggspekktykkelse, det kan foruten økning i 
enegitilførsel også påvirkes ved hjelp av redusert proteininnhold i fôret. Men reduseres 
proteininnholdet for mye vil det igjen kunne redusere veksten betydelig (Jensen 2001). Den 
andre årsaken til at det er vanskelig å angi en tydelig rettesnor for fôrstyrke er at det nesten 
ikke er utført norske undersøkelser på dette. Både genetiske status, rase, rasekombinasjoner, 
fôr og fôringsforhold er ulike fra land til land og resultater fra internasjonale utprøvinger er 
dermed ikke nødvendigvis overførbare til norske forhold. 
Dersom en tar utgangspunkt i anbefalingene i tabell 5 og regner med at rekrutteringsperioden 
starter når ungpurka er i overkant av 2 mndr gammel og veier 25 kg vil anbefalt tilvekst fram 
til første drektighet være ca.650 g/dag.  
Det er flere utenlandske undersøkelser (Challinor et al 1996, Gaughan et al 1995, Sørensen 
2005) som har vist at det er nødvendig at purkene har et visst fettdepot når de går inn i 
produksjonen, men hvor stort dette depotet bør være er det ingen entydighet rundt. Foruten 
genetisk status vil mengde fett ved en viss alder i hovedsak være avhengig av fôrstyrken og 
protein/energi-forholdet i kraftfôrblandingene. Close and Cole (2000) sine anbefalinger er 
følgende: 
• Ved innkjøp bør ungpurka  være 6-8 uker i besetningen før bedekning 
• Det bør gis 2,5-4,0 kg av et kvalitetsfôr som inneholder 13,0-13,5 MJ DE og 6,0-8,0g 
lysin/ kg avhengig av kroppsvekt ved ankomst til besetning 
 
Her blir det videre anbefalt at vektøkningen i perioden fra ankomst til første inseminering bør 
være på ca.30-40 kg og  økning i P2-verdi bør være på om lag 6 mm. Dersom innkjøpte purker 
kommer inn i besetningen når de er 90-100 kg, skal være 130-140 kg ved inseminering og ha 
en gjennomsnittlig veksthastighet på 650-700 g/dag, vil purkene måtte være i besetningen 6-8 
uker før etablering av første drektighet. Dette er nødvendig for at de skal akklimatisere seg til 
nye omgivelser både i forhold til fôr/fôringsregime og immunstatus og for at røkteren skal ha  
muligheter til å sortere ut ungpurker som ikke er egna til å settes inn i produksjon. 
Vektøkningen fra ankomst til første inseminering vil være mer fett enn kjøtt-avleiring og 
Close and Cole (2000) anbefaler derfor et lavere lysin/energi-forhold i denne perioden enn 
tidligere i oppdrettet.  
Den danske undersøkelsen som ble utført i  2006 (Sørensen) og som allerede er nevnt ga ikke 
noe klart svar på om det er hensiktsmessig å øke fôrstyrken fra 2,5-3,0FEs/dag samtidig med 
redusert proteininnhold i perioden 100-140kg, nettopp for å øke ryggspekktykkelsen og 
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dermed reproduksjonsresultat og holdbarhet. Den danske anbefalingen for fôring av 
ungpurker er gitt i tabell 6. 
 
Vekt (kg) FEs/dag Ford.råprot (g/FEs) .Minimum Fôrslag 
30-50 App. 130 Slaktegrisfôr 
50-90 Maks 2,5 110 Strukturrik dieblanding 
Over 90 Etter hold 
(2-3) 
110 Strukturrik dieblanding 
 
Tabell 6. Danske anbefalinger av fôrstyrke og blandinger til ungpurker (InfoSvin 2008). 
 
Som det går fram av tabellen anbefales det her å bruke en og samme blanding fra 50 kg. 
Likevel antydes det (Sørensen 2006) at det  fra 90kg kan være aktuelt å bruke en blanding 
med lavere proteininnhold for å sikre en ryggspekktykkelse på min.12 mm ved 130-140kg. 
Den generelle anbefalingen her til lands har vært at det bør fôres relativt svakt i 
oppdrettsperioden slik at rekrutteringspurkene ved anbefalt alder for første drektighet har 
nådd optimal vekt og er i god kondisjon. I ”Anbefalinger og krav til oppdrett og salg av 
livdyr” utarbeidet av HT- svin og Norsvin (1997) blir det anbefalt en fôrstyrke på max 2,3 
FEg/dag fra ca.30 kg og fram til salg/inseminering. Det blir anbefalt å gi et purke/oppdrettsfôr 
med middels innhold av energi og protein. Bakgrunnen for anbefalingen er at sterk fôring i 
oppdrettsperioden kan føre til for høg tilvekst slik at det oppstår beinproblemer og nedsatt 
holdbarhet. Anbefalingen bygger på fôringsforsøk i Fellesprosjekt gris i 1996/1997 og det har 
siden den tid vært gjort få undersøkelser på fôring av purker her til lands. 
Tajet et al. (2004) anbefaler at dagens norske purkemateriale muligens kan fôres noe sterkere 
enn anbefalingene fra 90-tallet tilsier, selv om det anføres at purker med økt voksenvekt kan 
være negativt for beinkvaliteten. 
Det er viktig at ungpurker som står på restriktiv fôring har tilgang på grovfôr i form av høy 
halm eller anna grovfôr som kan gi metthetsfølelse og som kan tilfredsstille behovet for 
tygging. Dette er presisert i §22 i Forskrift om hold av svin (Landbruksdepartementet 2003B). 
2.3.4. Flush-fôring 
Flush-fôring vil si en kortvarig økning i fôringsnivå før forventa brunst. Dette vil kunne ha en 
positiv virkning på hvor mange egg som løsner under ovulasjonen (eggløsningsfrekvens), 
men har liten eller ingen effekt på om purka blir brunstig eller ikke.   
Mekanismene bak effekten av flush-fôring er uklar, men det antas at de har sammenheng med 
glukose- og insulinnivået. Økt fôringsnivå og dermed høyere glukose-nivå i blodet fører til 
økt insulinproduksjon i bukspyttkjertelen. Utskilling av follikelstimulerende hormon (FSH) 
og luteiniserende hormon (LH) kontrolleres av en rekke kjemiske stoffer som kommer med 
blodet fra hypotalamus. Hypotalamus er både en del av hjernen og en endokrin kjertel. Hele 
tiden sender nervesystemet en strøm av informasjon til hypotalamus om endringer i 
organismen. Det er denne informasjonen som danner grunnlag for hvordan hypotalamus 
styrer produksjonen av hormoner i hypofysen og dermed også produksjon av FSH og LH. En 
antar at det er her sammenhengen mellom insulin og produksjon av FSH og LH er.   
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Effekten av flush-fôring er godt dokumentert (Cosgrove 1998), men det er ulike anbefalinger 
både på hvor stor økningen i fôrnivå bør være og på når i syklusen tiltaket skal settes inn.  
Hartog et al (1994) refererer til tidligere undersøkelser av Athene and Kirkwood  hvor det  ble 
gjennomført  5 ulike fôringsstrategier i perioden før første og mellom første og andre brunst 
hos ungpurker:  
Lav/lav, lav/ høy, moderat/moderat, moderat/høy og ad.lib/ad.lib.  hvor lav var 2,0 kg/dag, 
moderat 2,4 kg/dag og høy  2,8 kg/dag. Antall egg som løsnet økte fra 1. til 2.brunst og denne 
økningen var størst hos den gruppen som fikk lav/høy. Dette bekrefter at flushing  påvirker  
eggløsningsfrekvensen positivt.  
Det samme rapporterer Karlberg (1997A) med henvisning til et forsøk hvor sammenhengen 
mellom 3 ulike fôringsstrategier (før første og mellom første og andre brunst) og antall 
eggløsninger  ble undersøkt. Lav/høg: 2 kg pr. dag fram til første brunst og 2,8 kg pr. dag 
mellom første og andre brunst. Høg/høg: appetittfôring. Lav/lav: 2 kg pr. dag fram mot første 
brunst og også mellom første og andre brunst: Forsøket viste at  lav/høg og høg/høg-strategi 
ga  høyere antall eggløsninger enn en lav/lav-strategi. Høg/høg-strategi er likevel ikke å 
anbefale p.g.a. beinproblemer og problemer med manglende/forsinka brunst etter første kull 
tilnærma ad libitum og det vil vanligvis gi purker med bein-problemer og brunst-problemer 
etter 1.kull.  
Iflg. Sørensen (2006) er det ikke helt avklart om effekten av flushing oppveier restiriktiv 
fôring eller om det induserer en form for superovulasjon.  
Close and Cole (2000) anbefaler å gå opp til apetittfôring 2 uker før inseminering, men slår 
samtidig fast at ut fra ønske om et rasjonelt fôringsopplegg kan en gi purkene apetittfôring 
hele perioden mellom første og andre brunst. Dette samsvarer med norske anbefalinger 
(Narum 2007). 
2.3.1. Oppstalling 
For dårlige bein er en hyppig utrangeringsårsak. Det er derfor svært viktig å gi 
rekrutteringspurkene oppstallingsforhold som gir dem mulighet til å utvikle sterke bein og 
god muskulatur. Beina skal bære en etter hvert tung kropp, de skal tåle flere drektigheter og 
de skal tåle både betonggulv og ev. overganger til annen oppstalling. 
I Forskrifter for hold av svin (Landbruksdepartementet 2003B) er det gitt spesifikke arealkrav, 
men det anbefales å øke arealet til ungpurker  med 25 % i forhold til kravet til slaktegris (HT-
svin/Norsvin 1997). Videre anbefales det at det skal være tett betonggulv med rikelig med 
strø, max 25 % drenerende golv, ikke over 15mm spalteåpning og 10 cm spaltebredde dersom 
det er betongspalter. Close and Cole (2000) har samme anbefaling når det gjelder arealkrav.  
Her blir det dessuten anbefalt en organisering i små grupper slik at hvert enkelt dyr lett kan 
observeres. Det blir videre lagt vekt på at ungpurkene må få gode lysforhold da dårlige 
lysforhold kan virke negativt på brunstutløsning. Det blir videre anbefalt å gi ungpurkene 
tørre, reine, trekkfrie og komfortable binger selv om de kan leve godt i nokså robuste 
omgivelser. Videre blir det påpekt at temperaturen er viktig. Kommer temperaturen under 
20°C vil noe mere av energi-inntaket gå til dyrets egen varmeproduksjon. Generelt vil 
fôropptaket øke med 3,5 % for hver grad temperaturen synker under 20 °C. Blir temperaturen 
for høy vil det gå ut over antall egg som løsner ved ovulasjonen (Close and Cole 2002).  
2.3.5. Generelle anbefalinger 
Puljedrift krever at det er full styring på  når ungpurkene blir drektige slik at de passer inn i 
puljene. Dermed er det viktig å ha kontroll på når purkene blir brunstige første gang. Generelt 
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er tidspunktet for første brunst  et samspill mellom alder og miljø. Dermed er det mulig å 
påvirke tidspunktet for når første brunst inntrer under forutsetning av at ungpurka er gammel 
nok til at den kan være kjønnsmoden. 
Det er utarbeidet følgende generelle retningslinjer for gjennomføring av oppdrettsperioden 
fram mot første inseminering (HT-svin/ Norsvin 1997): 
 
Alder  195-200 dager: 1.gangs parvo-vaksine 
               Miljøforandring\flytting. Ev.rånekontakt.  
 202-207 dager:  Purka blir (forhåpentligvis) brunstig. 
  218-223 dager:           Flush-fôring i min.5 dager (3,5-4,5 FEg pr. dag) før forventa
    2.brunst. 
               2.gangs parvo-vaksinasjon 
 223-228 dager: Purka blir brunstig og skal insemineres. 
 
Tiltakene settes i verk 4 uker før ønska drektighetsdato, men ikke før ungpurka forventes å 
være kjønnsmoden. Lengden på flush-fôringsperioden anbefales som tidligere nevnt å være 
lengre enn det som angis her. 
I og med at gjennomsnittlig inngrisingsalder  iflg. In-Gris 2006 er ca. 11 ½ måned er det 
mange ungpurker som er for gamle når de blir drektige første gang. Dette fører for det første 
til at oppdrettet blir unødvendig dyrt og for det andre til at purkene kan ha en tendens til å bli 
for store.  
Foruten å sørge for at purkene får optimal fôring/stell/miljø i oppdrettsperioden er det flere 
miljøtiltak som kan bidra til å få purkene brunstige til rett tid. Hvilke miljøtiltak dette kan 
være er avhengig av de praktiske forholdene i den enkelte besetning, for eksempel: 
• flytting til annen binge/rom 
• omgruppering 
• kontakt (ikke sammenblanding) med nylig avvendte purker   
 
Miljøskifte vil føre til økende adrenalinproduksjon og det er sannsynligvis dette som er årsak 
til at brunstutviklingen starter. 
Rånekontakt har god effekt på brunstutviklingen til ungpurker, men ev. brunstmangel hos 
ungpurker bør søkes løst på enklere og billigere måter enn å anskaffe råne. 
2.4. Kjøp eller egenrekruttering 
LY-purker er som kjent mere produktive enn L-purker og det er derfor mest hensiktsmessig å 
satse på hybridpurker i bruksbesetningene. Dersom en ønsker 100 % hybrid må purkene 
kjøpes inn fra en formeringsbesetning. Selv om det er fullt mulig å oppdrette 
rekrutteringspurkene i egen besetning vil en da måtte ha både LY- og L-purker. På grunn av at 
LY-purkene har et noe tøffere gemytt kan det være problematisk å blande disse to 
rase/rasekombinasjonene i en og samme flokk/gruppe. Innkjøp eller egenrekruttering vil være 
avhengig av valg av rase/rasekombinasjoner, vilje/evne til å blande LY- og L-purker i samme 
flokk, ønske om å ha kontroll på rekrutteringa selv, hvordan tilgjengelig bingeareal kan 
disponeres  o.s.v.   
Dersom en har en bruksbesetning med L-purker og produserer L-slaktegris kan det være 
hensiktsmessig å rekruttere purkene selv. Alternativet er å kjøpe unggrismålte, godkjente L-
purker fra foredlingsbesetninger.   
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2.4.1. Innkjøp av LY-purker. 
Dersom det skal være 100 % hybrid i en besetning må ungpurkene kjøpes inn fra en 
formeringsbesetning.  I Norge er det er ca. 110 formeringsbesetninger med ca.5000 purker 
som produserer LY-purker for salg til bruksbesetninger. Det er flere forhold som avgjør om 
det skal  kjøpes inn småpurker, upara ungpurker eller para ungpurker: 
• om produsenten ønsker å ha hand om oppdrettsperioden selv 
• plass-hensyn og organisering av fjøsarealet 
• økonomi   
• kvaliteten på de innkjøpte dyra 
• muligheter for tilpassing til grupper/puljer 
• opplegg for innslusing til storflokk 
 
Ved innkjøp av LY-purker, uansett katagori, er det viktig å ha en fast leveranseavtale slik at 
det blir levert et bestemt antall purker til noenlunde faste datoer i løpet av året. Ved puljedrift 
er en slik fast leveranse en forutsetning for i det hele tatt å få puljene til å fungere. Her må 
purkene leveres/flyttes 4 uker før avvenning i den pulja purkene skal inn i. Ungpurka 
forventes å komme i brunst en uke etter flytting og vil da være klar for bedekning tre uker 
senere og samtidig med purkene i den pulja den skal inn i. Det forutsetter at ungpurka er 
kjønnsmoden ved levering og at den ikke har hatt brunst før levering. 
2.4.2. Egenproduksjon av LY-purker. 
Produksjon av egne LY-purker kan baseres på kjøp av godkjente L-purker fra 
foredlingsbesetning. L-purkene må insemineres med Y-sæd slik at det hele tiden produseres 
nok LY-purker. Dersom en ønsker å stenge besetningen helt for innkjøp av livdyr kan en ha 
en egen L-kjerne i besetningen. Noen av L-purkene må da insemineres med L-sæd (avlssæd) 
for å sikre at det hele tiden er L-purker i besetningen. Andre L-purker må insemineres med Y-
sæd  for produksjon av LY-purker. Ved et slikt opplegg vil hybridandelen kunne bli relativt 
lav. Et annet alternativ dersom en ikke ønsker å ta inn livdyr til besetningen er å legge opp et 
system for såkalt sikk-sakk- rekruttering. Dette innebærer at rekrutteringspurkene hele tiden 
kommer fra den far-rasen som det er minst innslag av hos mora. I norsk hybridavl vil det si at 
faren vil være reinrasa L eller Y i annen hver generasjon. Iflg. Schjerve (2007) vil mødrene til 
enhver tid være 67% L eller 67/% Y. 
Allerede ved bedekning bestemmer en hvilke kull en skal rekruttere purker fra. Det er viktig å 
sørge for at det blir født flere aktuelle rekrutteringskull samtidig.   
 2.5. Sortering/utvalg 
Gadd (2003) har utviklet en lang sjekkliste han mener praktikere bør gjennomgå ved seleksjon 
av ungpurker. Mye av denne seleksjonen er her til lands overlatt til formeringsbesetningene. 
Det er som nevnt vanskelig å se på en ungpurkegris om den har det grunnlaget og det 
eksteriøret som er nødvendig for at den skal framstå som produktiv og holdbar, men noen 
kriterier er det likevel mulig å se på. Iflg. In-Gris-tallene fra 2006 er omløp den hyppigste 
utrangeringsårsaken, som nr. to kommer manglende drektighet og som nr. tre bein/eksteriør. 
Reproduksjonsegenskapene er det vanskelig å forutse på utvelgelsestidspunktet. Disse 
egenskapene har en sammenheng med både alder, vekt og P2-verdi ved starten på første 
drektighet. Dette er diskutert i tidligere kapitler. Det er særlig to forhold ved beineksteriør en 
må legge merke til og som kan si noe om holdbarheten på bein når purka kommer i 
produksjon. Det er for det første vinkelen på koden. En normal kodevinkel er på mellom 55º 
og 65º. Er kodevinkelen under 55º er den for mjuk og er den over 65º er den for bratt. For det 
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andre er det grunn til å se på innerklauven. Er den vridd og samtidig tydelig mindre enn 
ytterklauven er det også et tegn på at holdbarheten på grunn av bein kan bli redusert. Gadd 
(2003) hevder at dersom differansen mellom lengden på klauvene er over 1,2 cm på en 70 
kg`s gris bør grisen sjaltes ut. 
I figur 2 er gjengitt illustrasjon fra Info-svin (Nilsen 2005) som viser en skisse av ulike 
beinstillinger både på for- og bakbein. Dyr med bakbein som dreier utover samtidig med at de 
er understilte og krumme er dårlige avlsdyr. Videre heter det at haseleddene bør være 
bevegelige og at kodene ikke må være for steile, for lange eller for mjuke.  
 
Figur 2. Beinstilling. (Nilsen 2005).  
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Foruten at beinstillingen er viktig legger Gadd (2003) stor vekt på at purkene har god 
bevegelighet og at de har et velutvikla jur med gode spener. Kristensen (2006) hevder at 
ungpurkenes  bevegelse er den enkeltegenskap som har størst betydning for holdbarheten og 
ofte tydelig avslører uønska skavanker. Purkene skal kunne reise seg normalt og de skal ha en 
lett og smidig gange uten for ”svingende bakpart”, noe som kan være et tegn på stive hofter 
og stive bakbein. 
Det er ofte blitt hevdet at det er en fordel for melkeytelsen i senere laktasjoner at flest mulig 
av spenene blir oppmelka i første laktasjon. I en undersøkelse av Fraser et.al (1992) ble det 
bekrefta at melkeytelsen (målt som smågrisvekt) hadde en tendens å være lavere i andre 
laktasjon, spesielt i første del av laktasjonen, dersom spenene ikke hadde vært i bruk i første 
laktasjon.  
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3. Brunst og brunstutvikling. 
3.1. Hormonell styring.  
Seksualsenteret ligger i hypothalamus som er både en del av nervesystemet og en endokrin 
kjertel. Nervesystemet sender en vedvarende strøm av informasjon til hypothlamus om 
forandringer i organismen. På grunnlag av denne informasjonen styrer hypothalamus 
produksjonen av follikelstimulerende hormon (FSH) og lutheiniserende hormon (LH) i 
hypofysen. Denne styringen skjer ved at nervecellene i hypothalamus produserer hormoner, 
nevrohormoner, som transporteres med blodet til den fremre del av hypofysen. FSH og LH  
føres med blodet fra hypofysen til  eggstokkene  og påvirker egganlegga på eggstokkene slik 
at  det begynner å vokse fram eggblærer (follikler). 
De væskefylte eggblærene inneholder hvert sitt egg. Inne i eggblærene blir det produsert 
østrogen. Det er østrogennivået som forårsaker ytre brunsttegn som rød og opphovnet vulva 
og de adferdsendringene som er synlige ved brunst. 
Etter hvert vokser eggblærene så mye at de sprekker (eggløsning) og da opphører 
østrogenproduksjonen.  
Sårflata som oppstår på eggstokken etter eggløsning vil fylles av gule korn (det gule legeme) 
og her blir det produsert  progesteron (drektighetshormonet). Hormonnivåene i løpet av en 
syklus  er vist i figur 3. Progesteron vil blokkere for de brunsstimulerende hormonene fra 
hypofysen slik at purka ikke kommer i brunst mens den er drektig. 
 
Figur 3. Hormonnivå i løpet av syklus. Heltrukken linje: progesteron. ►:FSH, LH.             
•: østrogen (fra Huges and Varley 1980). 
 
Dersom purka ikke blir drektig p.g.a. at den enten ikke insemineres eller blir inseminert. på 
feil tidspunkt vil et fjerde hormon, prostaglandin, bli produsert i børen ca.14-15 dager etter 
eggløsning.  
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Prostaglandin føres med blodet til eggstokkene og forårsaker tilbakedannelse av det gule 
legemet. Da stanser progesteronproduksjonen og det blir på nytt frigitt brunststimulerende 
hormon. Dette fører så til ny oppvekst av eggblærer som igjen gir stigende 
østrogenproduksjon og det bli ny brunst. Ei kjønnsmoden, ikke-drektig purke vil ha tilnærmet 
regelmessig syklus hele året med et intervall på ca.21 (19-23)dager. 
3.2. Brunst. 
Brunst er definert som den perioden rundt eggløsning hvor purka viser stårefleks for råne eller 
for røkter. Dette innebærer at purkene aksepterer at røkteren kan sitte på krysset og lene seg 
framover med håndflatene på «skuldrene» til purka. Stårefleks med positiv ridetest er 
utgangspunktet for å bestemme rett inseminasjonstidspunkt. Ofte kan det være nødvendig 
med kunstig framstilt «rånelukt» for lettere å stimulere fram stårefleksen. Skal 
fruktbarhetsresultatet etter inseminering bli godt nok er det nødvendig å få utløst stårefleksen 
før purka insemineres. 
Brunstkontroll er en viktig del av de daglige rutinene i svineproduksjonen. Spesielt viktig er 
dette arbeidet i følgende perioder/dager: 
• dagene etter avvenning  
• i forbindelse med forventa brunst hos ungpurker  
• 3 og 6 uker etter inseminering.  
Dersom en driver puljedrift vil en ha en stor fordel både ved at oppmerksomheten i stor grad 
kan konsentreres rundt brunst i korte, avgrensa perioder og ved at purkene viser tydeligere 
brunsttegn når det er flere purker på samme stadium i syklus. Imidlertid må en alltid være på 
utkikk etter brunstsymptom slik at en også oppdager uregelmessig brunst. 
Tegn på begynnende brunst (forbrunst): 
• Vulva blir rød og hoven p.g.a økt blodtilførsel til kjønnsorganene 
• Hos eldre purker vanligvis tynt og klart slim. Ev. nedsatt matlyst 
• «Burring» i stedet for grynting   
• Purka blir urolig og vil gjerne bråke og ri på andre purker 
• Til slutt vil purka la seg ri på, stårefleks. 
•  
Når det er tegn til begynnende brunst må selve brunstsjekkinga foregå minimum tre ganger i 
døgnet. Brunstsjekkinga består i å se på purkas brunsttegn og vurdere «hvor» i brunsten purka 
er og etter hvert forsøke å få utløst «stårefleks». Beste tidspunkt er etter fôring\stell morgen 
og ettermiddag samt om kvelden. Det kan være nødvendig å bruke 10-15min. pr. purke for å 
få utløst «stårefleksen» eller for å være sikker på at purka ennå ikke er kommet så langt i 
brunsten. Brunstlengden er påvirket av faktorer som dager fra avvenning til brunst, årstid, 
kullnummer, stress og ev. rånestimuli og viser betydelig variasjon. Iflg. Soede et al (1997) 
variere brunstlengden fra 24 til 96 timer. I en undersøkelse som omfattet over15000 purker og 
ungpurker fordelt på 55 produksjonsenheter fant Steverink et al (1999) en gjennomsnittlig 
brunstlengde på i overkant av 48 timer med en variasjon fra 31 til 64 timer. Brunsttestingen 
ble her foretatt 2 ganger om dagen i nærheten av en råne.  
Tidspunktet for eggløsning har klar sammenheng med  brunstperiodens lengde og i 
gjennomsnitt kan en regne med at eggløsningen inntreffer når 70% av brunstperioden har 
passert, men også her kan det være betydelig variasjon. Iflg. Soede et al (1997) kan 
tidspunktet for eggløsning etter brunststart variere fra 10 til 85 timer og at antatt brunstlengde 
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til en viss grad kan forutsi tidspunktet for eggløsning. Levis (2008 etter Kemp and Soede 
1996) viser i fig. 4 variasjonen i tidspunktet for eggløsning innen en fast brunstlengde. 
 
     Brunstlengde, timer   
 
Figur 4. Forholdet mellom brunstlengde og tidspunktet for eggløsning (Levis 2008 etter 
Kemp and Soede 1996).  
Dersom en går ut fra en brunstlengde på 56 timer (2,3 døgn) vil eggløsning i gjennomsnitt 
skje 37 timer etter brunststart (2/3 ut i brunsten). Imidlertid viser den refererte undersøkelsen i 
figur 4 at eggløsningen har skjedd fra 22 til 46 timer ut i brunsten. 
Dette gjør at det nødvendigvis ikke er enkelt å forutsi tidspunktet for eggløsning på grunnlag 
av tidspunktet for når brunsten starter. Samtidig er det slik at fruktbarhetsresultatet er svært 
avhengig av at insemineringen skjer på rett tidspunkt i forhold til eggløsning.  
3.3. Eggløsning.                                                                                                                                  
Antall egg som løsner er avhengig av genotype og alder, men kan påvirkes av faktorer som 
fôring og øvrige miljøfaktorer. Iflg. Hazeleger et al (2007) har moderne genotyper normalt en 
ovulasjonsrate på 25 og en overlevelse på embryo på 60%. I en dansk undersøkelse fra 2006 
(Thorup) ble det funnet en eggløsningsrate på i gjennomsnitt 25,3 (16-39). Den undersøkelsen 
omfattet 76 kryssingspurker. Selve eggløsningen tar vanligvis fra 1-3 timer (Soede et al 
1997).  
Eggene fanges opp av eggledertrakta. For å få flest mulig egg befrukta bør inseminering skje 
før selve eggløsningen. Etter insemineringa gjennomgår sædcellene en modningsprosess. Ved 
overgangen mellom børhorn og eggleder har de et «gjemmested» hvor de ligger og venter på 
eggløsningen. Når den så skjer går spermiene oppover i egglederen og det er her 
sammensmeltningen av egg og sædceller foregår. Det er altså sædcellene som skal vente på 
eggcellene, ikke omvendt. For at så mange som mulig av de eggene som løsner skal bli 
befrukta er det viktig at insemineringa har skjedd før selve eggløsningen.   
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3.4. Rett tid for inseminering. 
Dersom man hadde eksakte kunnskaper om når i brunsten eggløsningen vil skje kunne det gi 
grunnlag for inseminering på det mest optimale tidspunkt. Som allerede nevnt regner man 
med at eggløsning skjer når ca 70% av brunstperioden har gått, dvs ca. 2/3 ut i brunsten, men 
også her er det som nevnt betydelige variasjoner slik det er vist i fig. 4. 
Å få slått fast tidspunkt for når stårefleksen utløses første gang er den beste forutsetningen for 
å få inseminert til rett tid.  
En generell regel for når inseminering skal skje har vært at dersom purka «står» om kvelden 
skal den insemineres neste formiddag og dersom den står om morgenen skal den insemineres 
om ettermiddagen samme dag.  
Konsekvensen av denne regelen er at inseminasjonstidspunktet bare blir rett for de purkene 
som har en brunst som varer 2 døgn. For de purkene som har en brunst som varer 3 døgn vil 
det bli for tidlig og for de som har en brunstlengde på 1 døgn vil det bli for seint.  
Det er vanskelig på forhånd å kunne fastslå hvor lenge brunsten varer, men undersøkelser har 
vist  at det er en sammenheng mellom antall dager fra avvenning til brunst og brunstens 
lengde og dermed også tidspunktet for eggløsning. Kemp et al undersøkte i 1996 ca.200 
purker for å finne sammenhengen mellom antall dager fra avvenning til brunst og 
brunstlengden, intervallet fra brunststart til eggløsning og fruktbarhetsresultatet 120 timer 
etter eggløsning. Inseminering ble utført i gjennomsnitt 24 t etter brunststart. En økning i 
antall dager fra avvenning til brunst resulterte i en reduksjon i brunstlengden, men innen 
samme gruppen med samme antall dager fra avvenning til brunst var det også betydelig 
variasjon. Som det er illustrert i  fig. 5 (Levis 2008) varierte brunstlengden fra 24-72 timer for 
purker som hadde tomdagsintervall på 4,5 dager. Undersøkelsen viste videre at purker som 
ble inseminert mellom 0 og 24 timer før eggløsning hadde høyt og likt fruktbarhetsresultat 
uavhengig av  antall dager fra avvenning til brunst. Konklusjonen på undersøkelsen var at de 
svakere fruktbarhetsresultatene  på purker som hadde lengre tid fra avvenning til ny brunst 
som er beskrevet i litteraturen, var forårsaket av  feil inseminasjonstidspunkt og ikke 
nødvendigvis av generell dårlig fruktbarhet hos purkene. Det ble tatt forbehold om at 
fruktbarhetsresultatet var registrert på et veldig tidlig tidspunkt av drektigheten og at det ikke 
ble tatt hensyn til ev. fosterdød på et seinere stadium. 
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Figur 5. Variasjon i brunstlengde mellom og innen ulikt antall dager fra avvenning til ny 
brunst (Levis 2008 etter Kemp and Soede 1996). 
 
Levis (2008) hevder at til tross for sammenhengen mellom antall dager fra avvenning til ny 
brunst og brunstlengden er denne sammenhengen så lav at det uansett er en risiko å bare 
inseminere 1 gang pr brunst, bortsett fra på ungpurker som viser stårefleks bare en dag. 
Iflg Thorup (2005B) er det ”noe galt” med purker som ikke kommer i brunst til normal tid (4-
5 dager etter avvenning) og disse vil få en lavere grisingsprosent enn normalt. Når purka 
kommer i brunst til «normal» tid vil brunsten vare i ca.2-3 dager. Kommer brunsten kortere 
tid etter avvenning (3-4 dager) vil purka få en lang brunst. Kommer brunsten derimot mere 
enn 6 dager etter avvenning vil brunsten bli kort.  
Sammenhengen mellom antall dager fra avvenning til ny brunst og brunstlengden har gitt 
grunnlag for praktiske anbefalinger. I fig. 6 er det gitt anbefalt inseminasjonstidspunkt i 
forhold til tomdagsintervall og forventa brunstlengde. 
Brunst- 
lengde, 
timer 
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Figur 6.Inseminasjonstidspunkt i forhold til eggløsning (Hedeboe 2007). 
 
Et vesentlig spørsmål er om det er økonomisk optimalt å inseminere 2 ganger pr brunst. I en 
undersøkelse av Tarocco et al (2001) utført på 503 purker konkluderes det med at på purker 
med normal brunstlengde på 60 timer vil en oppnå samme kullstørrelse og grisingsprosent 
hvis de insemineres 1 g pr brunst sammenlignet med 2.  
Hedeboe (2007) refererer at i Danmark hvor 76% av purkene insemineres med innkjøpt sæd 
blir det i gjennomsnitt brukt 2,3 sæddose pr brunst. På den bakgrunn ble det gjennomført en 
undersøkelse i 3 produksjonsbesetninger hvor besetningenes normale rutiner for 
brunstkontroll ble gjennomført. I den ene gruppen ble det inseminert 1 g pr brunst med 24 
timers mellomrom, første ins ble foretatt 16 timer etter konstatert ståbrunst. I den andre 
gruppen ble purkene inseminert 1 gang pr brunst senest 24 timer etter konstatert ståbrunst. 
Konklusjonen på denne undersøkelsen var at i besetninger med et høyt produksjonsnivå og 
god systematikk i forbindelse med brunstkontroll og inseminering kan en oppnå like høy 
grisingsprosent med 1 ins pr brunst som med 2. Imidlertid var totaltfødte pr kull 0,5 grisunger 
lavere i gruppen med 1 ins pr brunst, henholdsvis 16,4 og 15,9. Det ble også påpekt en 
betydelig tidsbesparelse ved systematisk å inseminere bare 1 gang pr brunst. 
Foruten å ta hensyn til antall dager fra avvenning til brunst når inseminasjonstidspunktet skal 
bestemmes, må en også ta hensyn til om brunstsjekkinga er foretatt av råne eller røkter. 
Sjekkes brunsten av røkter vil brunstlengden kortes i begge ender i forhold til når det blir 
brukt råne, d.v.s. at stårefleksen utløses senere og forsvinner tidligere sammenligna med 
rånetesting.  
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4. Befruktning, fosterutvikling, drektighetskontroll. 
 
En semindose inneholder normalt ca.2·10⁹spermier. Ca. 75 % av disse er 
befruktningsdyktige. 
4.2. Befruktning  
Spermiene presses gjennom livmorhalsen og direkte inn i børen.  
I brunsten skjer det rytmiske sammentrekninger i muskulaturen i børveggen. Det er disse 
sammentrekningene som sørger for den passive transporten av sædceller fra bakre del av 
børen og inn i egglederne. Når stårefleksen er utløst er muskelaktiviteten stor og transporten 
går relativt raskt slik at de første sædcellene er på plass i egglederne allerede etter ca.15 
minutter. I løpet av denne transportetappen er det stort tap av sædceller slik at bare ca.100.000 
når fram til overgangen mellom børhorn og eggleder.  
I slimhinna i nedre del av egglederne er det en rekke krypter hvor sædcellene ligger beskyttet 
mot purkas eget immunforsvar.  
Selve eggløsningen tar iflg. Soede et al (1997) fra  1-3 timer  fra første til siste egg løsner. 
Eggene er befruktningsdyktige med en gang de løsner. De fanges opp av eggledertrakten og 
transporteres nedover i egglederne.   
Sædcellene må gjennom en modningsprosess (kapasitasjon) før de er befruktningsdyktige. 
Dette tar ca.4-6 timer.  I egglederne frisettes det ca.1000 aktiverte spermier. «Tapstallet» fra 
inseminering og fram til dette stadiet er derfor stort. 
Befruktningen skjer i egglederne. Når sædcellene møter eggcellene vil sædcellene frisette 
enzymer som gjør det mulig for en sædcelle å trenge gjennom eggskallet. Det må mange 
sædceller til for at det skal bli frisatt nok enzym til at det blir dannet en ”tunnel” som gjør det 
mulig for en sædcelle å trenge gjennom.  
I en større nederlandsk undersøkelse (Soede et al 1995) ble det funnet at alle løsnede egg ble 
befrukta hos over 80% av purkene dersom insemineringa skjedde 0-8 timer før eggløsning. En 
dansk undersøkelse fra 1995 (Nissen) som omfattet 143 purker viste at man oppnådde det 
beste fruktbarhetsresultatet dersom insemineringen ble foretatt i intervallet 0-21 timer før 
eggløsning. I fig. 7  er vist antall totalfødte grisunger ved ulike intervaller mellom 
inseminering og eggløsning. 
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Figur 7. Sammenheng mellom tidspunktet for inseminering i forhold til 
eggløsningstidspunktet og den oppnådde kullstørrelse (Nissen 1995). 
 
Toppunktet angir det optimale inseminasjonstidspunktet i forhold til eggløsning, men figuren 
viser også at inseminasjon som er foretatt i et relativt stort område rundt optimumspunktet kan 
gi relativt høy kullstørrelse.  
4.3. Fosterutvikling. 
I løpet av de neste 115 dagene vil det befrukta egget gjennomgå store endringer. Grovt sett 
kan  denne perioden deles inn i 3 ulike stadier: 
1. Befrukta egg-stadiet. Regnes fra befruktning og fram til dag 7-10. Da går hinna rundt 
egget  i oppløsning. Etter 3-4 dager dager har det befrukta egget beveget seg fra 
egglederne og ned til spissen av børhornet. 
 
2. Embryo-stadiet. Fra hinna går i oppløsning og til organanlegga er utvikla etter 2-3 
uker. Embryoene fordeler seg noenlunde likt på de to børhorna. Tilheftingen til børen 
skjer fra dag 12-22, også kalt implantasjonsperioden. Morkaka er ferdig utviklet ca 25 
dager etter befruktning. 
 
3. Foster-stadiet. Fra fosterets organer er utvikla og fram til fødselen. Forbeininga starter 
etter ca.35 dgr. Fostre som dør etter denne tid kan ikke oppsuges fullstendig, men 
tørker inn og blir mumifiserte.  
 
Dersom inseminering har skjedd til rett tid vil tilnærma 100 % av eggene bli befrukta, d.v.s. 
18-20 egg. I gjennomsnitt blir det født 12,4 levende pr. kull og 1,1 dødfødte pr. kull (In-Gris 
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2006). Det er altså mange som dør i løpet av fosterperioden. Det meste av dette tapet skjer i 
løpet av de 3-4 første ukene av drektigheten slik det er vist i fig. 8 og  fig.11. 
Etter at embryoene har bevega seg fra egglederen til børen vil de en stund «vandre» mellom 
børhorna. Uavhengig av hvor mange egg som har løsna fra hver eggstokk vil de til slutt 
fordele seg slik at antallet i hvert børhorn blir noenlunde likt.  
Mellom dag 9 og dag12 omdannes det befrukta egget med en diameter på 3mm til en nesten 
en meter lang trådformig dannelse. 
Fra dag 11- dag 13 vil de lange trådformige embryoene skille ut østrogenlignende hormoner 
og en kan dermed si at etableringen av drektigheten starter. Denne østrogensekresjonen er den 
første kommunikasjonen mellom embryo og mordyr. Disse hormonene stimulerer børen til 
produksjon av signalstoffer som hindrer prostaglandinene i å bryte ned det gule legemet. 
Dersom det er få embryo til stede vil ikke signalet bli kraftig nok til at mordyrets 
hormonsystem oppfatter det, og dermed vil det bli frigitt prostaglandiner som gjør at det gule 
legemet brytes ned. Fostrene vil suges opp og purka blir brunstig igjen til «normal» tid selv 
om den har vært drektig. Det må derfor være min.4-5 embryoer til stede i børen 12 dager etter 
inseminering. Kull på mindre enn 5 er tegn på at det har foregått forsterdød på et senere 
tidspunkt i drektigheten. 
Fra dag 15 produserer fostrene østron. Denne produksjonen kulminerer rundt dag 24-26 og 
påvirker det gule legemet til å produsere progesteron hele drektighetsperioden. 
Dersom fostrene dør før de har produsert katekoløstrogener vil purka få et regelmessig omløp, 
men dersom de dør mellom dag 12 og dag 24-26 vil det bli uregelmessig omløp. Dør fostrene 
etter  at de har produsert østron, men før forbeininga starter, er purka hormonelt programmert 
til å fortsette drektigheten. Fosterdøden vil ikke framstå som en abort og purka vil stå der som 
«falsk» drektig. Det vil hele tiden produseres progesteron og den vil derfor ikke vise brunst. 
Det rapporteres om ulike overlevelsesrate på embryo/foster. I en dansk undersøkelse fra 2006 
(Thorup) ble 76 krysningspurker slaktet 26-29 dager etter inseminering. Eggløsningsraten og 
antall fostre som til da hadde overlevd ble undersøkt. Av en gjennomsnittlig eggløsning på 
25,3 ble det funnet 20,1 (11-29) fostre pr bør, noe som tilsvarer en overlevelsesrate på 79% 
fram til dag 29 av drektigheten. Men det er undersøkelser som viser langt større dødelighet, 
opp mot 30-50% slik det er vist i fig.8.  
   
Figur  8 . Utviklingen av fosteroverlevelse i løpet av drektigheten. (Thorup 2006 etter Pope & 
First 1985). 
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På denne figuren går det fram at ca.40% dør i løpet av drektighetstida og at det vesentligste 
frafallet skjer før dag 30. Thorup (2006) antyder at den tidlige forsterdøden kan forklares med 
genetiske eller utviklingsmessige feil på fostrene, mens den senere fosterdøden kan skyldes 
for lite plass i børen. 
Det er tidligere blitt hevdet at mye av den tidlige fosterdøden kan ha sin årsak i noen timers 
forskjell i alder på de befrukta eggene og at deres egen hormonproduksjon kunne «drepe» de 
befrukta eggene som ikke var kommet tilstrekkelig langt nok i utvikling til at de hadde startet 
denne produksjonen, altså en form for manglende synkronisering mellom utviklingsstadiet i 
børen og tilsvarende utviklingsstadium på embryo/foster. Iflg Pope (1988) vil ikke børen 
”vente” på embryo som ikke er synkrone.  Selve eggløsningen tar vanligvis fra 1-3 timer 
(Soede et al 1997). Iflg. Karlberg (1997a) er denne aldersforskjellen på embryo en lite trolig 
årsak til tidlig fosterdød og det må dermed være andre årsaker til den tidlige 
embryo/fosterdøden. 
Tidlig drektighet er imidlertid kontrollert av mange meget finstilte mekanismer som er 
påvirka av både fysiologiske og ikke-fysiologiske faktorer. Den mest følsomme delen av 
denne perioden er tida fra befruktning og til implantasjonsperioden er avslutta. Dette må en ta 
hensyn til i det praktiske opplegget slik at en ikke utsetter purka for unødvendige 
påkjenninger i denne perioden. I en dansk undersøkelse som omfattet 1352 kull (Fisker 1995) 
fikk de purkene som ble satt inn i grupper 4 uker etter inseminasjon 0,6 flere totalfødte enn de 
som ble satt inn i grupper samtidig med avvenning. Det var ingen forskjell på antall tomdager 
eller på den prosentandelen som ble brunstig innen 7 dager etter avvenning.  
En praktisk anbefaling er at en bør unngå å flytte purker før implantasjonen er avslutta.  
4.4. Drektighetskontroll. 
Gjennomsnittlig antall tomdager pr. kull i In-Gris 2006 er 20,3. Mange av disse tomdagene 
skyldes at purker ikke er blitt inseminert til rett tid og dermed ikke er blitt drektige. Dette skal 
normalt oppdages ved brunstkontrollen 3 uker etter inseminering. Men dersom det slurves 
med denne kontrollen kan brukeren tro at purker er drektige selv om de er tomme. Dessuten 
kan purker være asykliske pga cyster eller ev pga stress eller lavt energiopptak.  
Omløpskontroll ved hjelp av  råne er den metoden for drektighetskontroll som kan brukes 
tidligst i drektigheten. En purke i normal syklus som ikke er blitt drektig vil løpe om til 
normal tid. Det anbefales at brunstkontroll med råne gjennomføres i 19-28dgr da noen purker 
kan ha forlenga intervall. Dersom brunsten i en besetning generelt er vanskelig å oppdage kan 
det være hensiktsmessig som en ekstra sikkerhetsrutine å foreta drektighetskontroll. Det 
finnes ulike metoder for drektighetskontroll som enten kan foretas av veterinær eller av 
brukeren selv 
• Rektalisering. 
Denne metoden kan benyttes fra ca.4 uker etter bedekning. Den utføres ved at en via 
endetarmen  kjenner på den blodåra som fører blod til børen (arteria uterina). Er purka 
drektig vil denne åra være tykkere enn ved manglende drektighet samtidig med at en kan 
kjenne såkalt «karrsvirr». Det betyr at en kan kjenne en vibrering i åra. Metoden krever en 
del trening for å være sikker på om purka er drektig eller ikke. I en dansk undersøkelse ble 
18% av de tomme purkene oversett (Thorup 2005C). Metoden er lite egna på ungpurker. 
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• Drektighetsmålere. 
Drektighetsmålere sender en stråle av ultralyd inn i dyret og pga av ekkoet kan det 
registreres om det er en væskeblære av passe størrelse inne i dyret. Drektighetsmålere kan 
brukes fra dag 28. 
• Ultralydscanner. 
Ulltralydscanneren sender en rekke ultralydstråler inn i dyret. Ekkoet fra disse vises som 
et todimensjonalt bilde på en skjerm. Metoden kan brukes fra ca. 24-dagers drektighet. 
Iflg. en dansk undersøkelse har de beste scannerne en sikkerhet på 99% (Thorup 2005C). 
• Dopplerapparat.  
En ultralyd-stråle vil reflekteres med forandra frekvens når den treffer væskestrømmen i 
store pulserende blodårer til den drektige børen. En kan også registrere fosterets hjerteslag 
fra dag 35.. Apparatet kan brukes fra ca.30 dager etter inseminering. 
• Andre metoder 
Drektighetsundersøkelser basert på hormonmåling er ikke kommersielt mulig enda.  
 
Uansett hvilken metode en velger må den være noenlunde sikker for at den skal ha noe for 
seg. En nøye utført brunstkontroll er uten tvil den sikreste, enkleste og billigste metoden. 
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5. Fruktbarhetsresultat. 
Et viktig økonomisk mål i smågrisproduksjonen er antall avvendte smågriser pr. purke pr. år. 
Dette målet styres først og fremst av antall levende fødte, antall tomdager og tapsprosenten. 
Her vil antall levende fødte og tomdager bli omhandla mens tapsprosenten vil bli omhandla 
under kap. 9.1.3. Tap i smågrisperioden. 
5.1. Kullstørrelse 
Kullstørrelsen målt som antall levende fødte og antall total fødte har vært stigende og var i 
følge In-Gris 2006 12,4 levende fødte og 13,5 totalfødte per kull. Den danske 
effektivitetskontrollen viser noe høyere kullstørrelse med henholdsvis 13 levende fødte og 
14,6 totalt fødte pr. kull (Infosvin.dk 2008). Utviklingen i kullstørrelse fra perioden 1990-
1993 til perioden 1999-2003 i Danmark er vist i fig. 9. 
   
Figur 9. Antall levende fødte griser i enkelte kullnummer (Thorup 2003)  
 
Av figuren går det fram at i Danmark steg antall levende fødte fra 10,8 i 1993 til 12,8 i 2003. 
Figuren viser også at nedgangen i antall levende fødte med stigende kullnr. har endret seg i 
perioden. 
I praksis kan kullstørrelsen på enkeltkull og også generelt i perioder være lavere enn det som 
er rimelig å forvente. Årsakene til dette kan være flere, men har som oftest sammenheng med  
en eller flere av følgende faktorer:  
1. Det løsner for få egg.  Som nevnt under  kap. 3.3.Eggløsning løsner det vanligvis 18-20 
egg ved hver eggløsning, hos ungpurker noe færre. Flush-fôring før forventa andre brunst 
hos ungpurker kan ha gunstig virkning på antall egg som løsner. Virkningen er indirekte 
via økning i glukoseinnhold i blodet og dermed forhøya insulin-produksjon som så igjen 
virker inn på selve eggløsningen. 
Også hos førstegangspurker og purker som har hatt flere kull kan svak eggløsning skyldes   
feil fôring. Det er viktig å unngå vekttap i dieperioden. Fôrnivå fram mot forventa brunst 
skal være høgt. Høgt fôrnivå sikrer høgt insulinnivå som igjen sikrer at flere eggblærer 
vokser fram. 
2.  Inseminasjonstidspunktet er feil.  Dette skyldes i utgangspunktet at rutinene for 
brunstsjekking og inseminering er for dårlige og må forbedres, men problemet kan ha sin 
bakgrunn i for svake brunstsymptom. Miljøskifte som gir et «positiv» stress virker gunstig 
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på brunst og brunstutvikling. Men miljøskifte kan også gi «negativt» stress. I forbindelse 
med sammenblanding av dyr vil noen dyr skyves nedover den sosiale rangstigen. Dette blir 
av dyret oppfatta som en stress-situasjon  og brunstutvikling kan bli påvirka i negativ 
retning. I verste fall kan brunsten utebli helt. Grisingsprosenten kan imidlertid være dårlig 
til tross for tydelige brunsttegn og til tross for tilsynelatende gode rutiner for 
brunstsjekking. Gjennomsnittlig brunstlengde i besetningene kan som tidligere nevnt 
variere fra 30-60 timer, noen ganger enda lengre og er altså ikke bare avhengig av antall 
dager fra avvenning til ny brunst.  Dette må en ta hensyn til ved analyse av 
fruktbarhetsproblemer i en besetning.  
3.  Stor fosterdødelighet.  Dette kan skyldes ugunstige forhold i drektighetsperioden som 
f.eks. uro, slåssing eller andre  stressfaktorer. Det er også antydet i en del litteratur at for 
høgt fôrnivå i den første tida etter inseminering kan føre til økt fosterdødelighet. Dette er 
omhandla under 8.1. Første del av drektighetsperioden. Muggdannelser i fôret kan også gi 
fosterdødelighet. 
4.  Mange dødfødte.  Dette skyldes vanligvis forhold rundt fødselen. Dersom fødselen tar 
lang tid vil antall dødfødte stige. Årsaken til langvarige fødsler er omhandla under kap.8 
Fødsel.   
5.  Det nyttes landsvin i stedet for hybridpurker. In-Gris-tallene fra 2006 viser at LY-
purkene får 12,5 levende fødte pr.kull, mens landsvinpurkene får 12,1 levende fødte pr. 
kull. 
5.2. Tomdager 
Med tomdager mener vi de dagene purka ikke produserer verken melk eller foster og blir i In-
Gris beregna som antall tomdager pr. kull. Tomdagene blir beregna som summen av: 
 
• Antall dager fra avvenning til ny drektighet, inkl. omløp 
• Antall dager fra avvenning til slakting 
• Antall dager fra bedekning til drektig purke slaktes 
• Antall dager fra første inseminering til etablert drektighet hos ungpurker 
I gjennomsnitt får purkene 2,15 kull pr. år (In-Gris 2006). Ser en på gjennomsnittet til de 25% 
beste sortert etter beregna avvendte pr årspurke har de en avdrått tilsvarende 2,25 kull pr. år.  
Antall tomdager pr. kull er her 13,9 mens gjennomsnittet er 20,3 dager. En må regne med at 
hovedårsaken til denne forskjellen først og fremst er en bedre oppfølging generelt for å få 
purkene brunstige og drektige så raskt som mulig etter avslutta dietid. 
5.2.1. Fra avvenning til ny brunst 
Purker blir normalt ikke brunstige så lenge de produserer melk. Dette gjør at det er ønskelig å 
avvenne så tidlig som mulig for at purka skal få flest mulig kull pr. år. Samtidig er det 
utvilsomt best for grisungene om de får gå sammen med mora så lenge som mulig. Etter de 
norske dyrevernforskriftene er det ikke tillatt å avvenne grisungene før de er 4 uker gamle. I 
flere land hvor svineproduksjonen drives etter større effektivitetskrav enn her til lands er det 
vanlig å avvenne ved 3 ukers alder. Grisungene er da i  dårligere fysiologisk stand til å greie 
seg uten mora og uten morsmelk enn når de får die fram til 4 – 5 ukers alder.   
Det vanlige her til lands er å avvenne etter 5 uker. Dette er en avveining mellom ønske om 
flest mulig kull pr purke pr år og ønske om å gi smågrisen best mulig grunnlag for å greie seg 
uten mora. Ved systematisk puljedrift er avvenningstidspunktet fastlagt. 
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Når grisungene og mora skiller lag, og purka ikke blir «melka» lengre, vil melkeproduksjonen 
opphøre. Da vil også produksjonen av  prolaktin opphøre. Det er dette hormonet som i hele 
dieperioden har sørget for at det ikke blir frigitt brunststimulerende hormon. Når 
prolaktinproduksjonen opphører vil de brunststimulerende hormonene bli frigitt og purka blir 
vanligvis brunstig etter 5 - 7 dager. I praksis vil en ta hensyn til at dette er det normale 
intervallet og legge avvenningsdagen til torsdag. Da vil en som oftest unngå inseminering i 
løpet av helga. 
Utfordringen er å gi purkene så optimale forhold i dieperioden at de kommer raskt i brunst 
etter avvenning. 
Dersom for mange tomdager i hovedsak skyldes at det går for mange dager fra avvenning til 
ny brunst må en først analysere for å finne ut om problemet er generelt eller om det er spesielt 
knytta til førstegangspurker. Årsaken kan enten være å finne i gjennomføring av dieperioden 
eller i forhold knytta til tomdagsperioden etter avvenning. 
• Dieperioden: 
     Vektreduksjonen hos purka er for stor. Det kan f.eks. skyldes: 
o feil ved fôr\fôringsrutiner 
o purka får ikke nok vann 
o for lang dieperiode, spesielt for førstegangspurker  
Generelt er førstegangspurker et problem, det gjelder både lengden på tomdagsperioden,  
grisingsprosenten og ev. også kullstørrelsen i 2.kull. Hvis det ikke er samsvar mellom 
fôrbehov og fôropptak i løpet av første laktasjon har dette større effekt på påfølgende 
reproduksjon hos 1.kullspurker enn hos flerkulls purker. Årsaken til dette er først og fremst at 
førstekullspurker ikke er utvokst og dermed må ha et fôropptak som både skal dekke 
egenvekst, melkeproduksjon og vedlikehold samtidig med lav fôropptakskapasitet og også for 
lave fett- og proteinreserver. 
 
• Tomdagsperioden: 
     Feil gjennomføring av tomperioden etter avvenning enten p.g.a. feil fôringsstrategi eller 
manglende miljøforandring. Etter avvenning og fram til brunst skal en enten holde samme 
fôringsnivå som i dieperioden eller eventuelt redusere til 4-5 FEg. Dersom purka utsettes 
for en stor miljøendring i forbindelse med avvenning, vil det virke stimulerende på 
brunstutviklingen, (positivt stress). 
 
Generelt vil uhensiktsmessige bingeløsninger eller andre miljøfaktorer som fører til mistrivsel 
virke inn på lengden på tomdagsperioden 
  
5.2.2. Omløp i besetningen.  
Normalt går det 19-23dgr. fra inseminering og til eventuell ny brunst. Det kan imidlertid være 
noe avvik, slik det er vist i fig. 10. 
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Figur 10. Dager mellom omløp (Okkenhaug 1997.) 
 
Tidlig omløp (fra 4-18dager) utgjør 8 % av omløpene. Slike omløp skyldes vanligvis enten en 
feiltolkning av brunstsignalene eller at purka ikke har vært brunstig slik at det er blitt utført 
inseminering utenom brunst.  
Det normale omløpet som oppstår mellom 19-23dager gjelder 48 % av omløpene. Årsaken 
her er feil inseminasjonstidspunkt, infeksjoner, dårlig sædkvalitet, hormonforstyrrelser, 
fostertap før dag 12 eller mindre enn 5 befrukta egg.  
Forsinka omløp oppstår etter 24 dager. Dette gjelder 44 % av omløpene og skyldes enten 
fosterdød eller dårlig brunstkontroll. 
Uansett må en fokusere på: 
• om brunsttegna er for svake slik at det er vanskelig å fastslå rett tid for inseminering. Da 
må en se på om det er mulig å utsette purkene for miljøforandringer, om fôringa er god 
nok eller om det kan være uheldige stress-faktorer i løsdrifta. 
• om det er gode nok rutiner for brunstkontroll og brunstsjekking. 
• om insemineringa skjer til rett tid   
• vurdere eventuell systematisk dobbeltinseminering 
 
Ved analyse av årsaker til høyt antall tomdager viser det seg ofte at det i enkeltbesetninger er 
purker som har gått langt ut i ”drektigheten”, men som viser seg å ha vært tomme. Dersom 
dette er et besetningsproblem anbefales det å drektighetsundersøke systematisk fram til at det 
er innarbeidet nye og bedre rutiner for omløpskontroll. 
5.2.3. Avvenning til slakting.  
Det er viktig å ha gode rutiner for innmelding av slakt slik at purker som skal utrangeres ikke 
blir stående i besetningen lengre enn nødvendig. Dessuten bør en ha faste rutiner for når etter 
omløp ei purke bør utrangeres. Det er ikke hensiktsmessig å gi purkene for mange ”sjanser”: 
• purker som skal slaktes etter avvenning skal meldes inn til slakt ei uke før avvenning   
• purker som  etter et omløp  blir dobbeltinseminert og på nytt kommer i brunst skal slaktes 
• sørge for tilstrekkelig rekruttering slik at ikke for få ungpurker fører til nøling når eldre 
purker skal slaktes ut.  
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5.2.4. Dager fra bedekning til drektig purke slaktes. 
Dersom ei drektig purke må slaktes blir drektighetsdagene regna som tomdager. Det er 
relativt sjelden at det er nødvendig å slakte drektige purker, men dersom den skader seg eller 
blir halt kan det være nødvendig med utrangering i løpet av drektighetsperioden. Generelt 
godt miljø slik at purkene er i god kondisjon i løpet av hele syklusen vil gjøre at dette sjelden 
er nødvendig. 
I puljedrift kan tilslaget i enkelt-puljer bli over det forventede og da kan en måtte gå til det 
skritt å utrangere overflødige purker. Også slike drektighetsdager vil framkomme som 
tomdager. 
5.2.5. Fra inseminering til drektighet hos ungpurker. 
Brunst og inseminering hos ungpurker er omhandla i kap.2.  Også her bør en ha faste rutiner 
for hvor mange ”sjanser” ei ungpurke får før utrangering. Dersom den ikke blir drektig etter 
første omløp bør den utrangeres. 
5.3. Verdi av tomdager.  
Det er viktig å kunne tallfeste verdien av tomdagene i en besetning. Dersom for mange 
tomdager er hovedproblemet i en besetning og det blir satt opp tiltakslister for å redusere 
antall tomdager, vil det være en viktig motivasjonsfaktor for produsenten å få dokumentert 
hva som kan tjenes inn ved hjelp av de tiltakene som settes inn. Slike tiltak vil nesten alltid 
innebære merarbeid og dette merarbeidet vil produsentene veie opp  mot inntekssida. 
I In-Gris 2006 var gjennomsnittlig antall avvendte pr. kull var 10,6 og antall kull pr. årspurke 
2,15. Med en avvenningsalder på 35 dager er det teoretisk mulig å få 2,34 kull pr. årspurke. 
Med en produksjon på 10,6 avvendte pr. kull kunne dermed gjennomsnittspurka ha en 
produksjon på 24,9 avvendte pr. år (2,35 x 10,6). Dagens produksjon er 22,7. Differansen blir 
dermed 2,2 smågris. Marginalverdien på en smågris ekstra pr. kull vil variere med smågrispris 
og kraftfôrpris. En metode å beregne tomdagsverdien på kan være å ta utgangspunkt i  
marginalverdien av 1 smågris multiplisert med antall smågris ekstra det er mulig å produsere 
med et minimum antall tomdager, i dette tilfellet 2,2 smågris ekstra. Dette må så divideres 
med antall tomdager pr. purke pr. år.  
Foruten at tomdagene i seg selv vil være en betydelig utgiftspost vil for mange tomdager også 
ha en indirekte effekt på det økonomiske resultatet i form av redusert kullstørrelse og økte 
inseminasjonsutgifter.   
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6. Sykdomstilstander relatert til fruktbarhet. 
6.1. Parvovirus.  
Dette viruset angriper fostrene og smitter fra foster til foster uten at purka blir syk. Resultatet 
av en parvovirusinfeksjon er ikke synlig før ved fødselen ved at det kommer mumifiserte 
foster (svartfoster), mange dødfødte og eventuelt svake grisunger. Viruset finnes i de fleste 
besetninger og kan føre til store tap i form av små kull og mange dødfødte eller svakfødte 
grisunger dersom en ikke vaksinerer. Ungpurker må grunnvaksineres 2 ganger med 3-4ukers 
mellomrom før bedekning. Eldre purker bør revaksineres før hver annen drektighet. 
I praksis er det vanlig å kombinere parvo, coli, og rødsjukeveksine. Da blir det ikke tatt 
hensyn til når i syklus parvovaksinen blir satt.  
6.2. Rødsjuke.  
Rødsjuke er en bakterieinfeksjon. Symptomene er høg feber og hudforandringer, men kan 
også føre til aborter. Tidligere slo sjukdommen gjerne til om sommeren under spesielle 
miljøforhold som trekk, store temperaturvariasjoner, uteliv om sommeren o.l. Nå er den 
vanlig forekommende i løpet av hele året. Sjukdommen kan lett unngås ved vaksinering  
6.3. PRRS. 
Det finnes en rekke alvorlige sjukdommer relatert til fruktbarhet som vi ikke har her i landet. 
En av disse er PRRS, Porcin Reproductive and Resporatory Syndrome. Dette er også en 
virusinfeksjon som forårsaker store reproduksjonsforstyrrelser. PRRS ble oppdaget i USA i 
1987,  Tyskland i 1990 og i Danmark i 1992. Siden da har den spredt seg til de fleste 
svineproduserende land, og det er nå bare i Sverige, Finland og Norge at den ikke finnes. I 
Danmark er den utbredt. Infeksjonen spres først og fremst ved handel med griser fra infiserte 
besetninger. Smitten kan spres med vinden over avstander på flere kilometer. Dersom smitten 
kommer inn i et område med tett svinepopulasjon er det nesten umulig å hindre spredning 
mellom besetninger. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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7. Purka i drektighetsperioden. 
Fruktbarhetsresultatet kan måles som antall levende fødte pr. kull, antall avvendte pr. kull, 
antall kull pr. år og antall avvendte pr. årspurke. Det siste er den måleenheten som gir mest 
informasjon om det totale fruktbarhetsresultatet for ei purke. En forutsetning for god 
fruktbarhet er at purka har en normal eggløsning, blir inseminert til rett tid slik at flest mulig 
egg blir befrukta og at drektighetsperioden gjennomføres slik at embryo/foster overlever og 
utvikler seg normalt.  
Noen av de faktorene som virker inn på kullstørrelsen er influert av fôr og fôring. 
Forbindelsesleddet her er iflg. Close and Cole (2002) insulin som i sin tur påvirker FSH/LH 
og progesteron. Fôr og fôring som påvirker insulinnivået vil derfor også påvirke 
fruktbarhetsresultatet.   
I løpet av drektighetsperioden skal purka ha et miljø og ei fôring som gjør at:  
• flest mulig embryo/fostre overlever  
• purka gjennomfører fødselen mest mulig problemfritt 
• det blir født et stort kull med livskraftige grisunger 
• purka er i god kondisjon og passe hold når dieperioden starter 
 
Utfordringene i gjennomføring av drektighetsperioden varierer i løpet av perioden. Det er 
derfor naturlig å foreta en inndeling av drektighetsperioden. I det følgende er valgt en 
inndeling i 3 perioder:  
Første del av drektighetsperioden   0- 30 dager 
Midtdrektighet:                             30- 90 dager 
Siste del av drektighetsperioden:  90-115 dager  
7.1. Første del av drektighetsperioden   
Kullstørrelsen er et resultat av antall egg som utskilles fra eggstokkene, antall egg som blir 
befrukta og antall embryo/foster som overlever. I løpet av tidlig drektighet dør opp mot 40% 
av de befrukta eggene (Ashworth 2006). Ashworth and Pichard (1998) slår fast at selv om 
enkelte undersøkelser konkluderer med at dødeligheten er størst før dag 10 er den generelle 
oppfatningen at dødeligheten er størst før dag 18 av drektigheten slik det er vist i fig.11.  
 
Figur 11. Relativt antall overlevende embryo/foster i løpet av drektigheten (Ashworth and 
Pichard 1998, etter Pope 1994).  
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Overlevelsesraten er et resultat av flere faktorer hvor kontrollerbare faktorer som stress og 
fôring antas å være viktige. Stress, spesielt i forbindelse med implantasjon antas å ha negativ 
innvirkning på antall fostre som overlever. 
Close and Cole (2000) hevder at det er ”a large body of evidence” som bekrefter at høgt 
energiinntak i tidlig drektighet fører til økende embryodødelighet og advarer dermed mot økt 
fôrtildeling med sikte på holdkompensasjon til etter avslutta implantasjon. Close and Cole 
(2000) hevder videre at hypotesen bak denne sammenhengen er at 
progesteronkonsentrasjonen i tidlig drektighet er av større betydning for overlevelsesraten enn 
konsentrasjonen senere i drektigheten. Relativt høgt fôrnivå gir redusert innhold av 
progesteron i blodet som igjen fører til en suboptimal proteinsekresjon i børen, noe som igjen 
kan føre til større forsterdødelighet. Det samme blir hevdet av Jindal et al (1996) og Foxcroft 
(1997). Her blir det i tillegg anført at purkas metabolske status eller spesielle komponenter i 
fôret kan ha direkte innvirkning på børslimhinna og dermed på fostrenes 
overlevelsesmuligheter.  Van der Lende et al. (1994) hevder også at en gruppe av proteiner i 
børen ble utskilt 1 dag tidligere hos ungpurker som fikk en fôrtildeling på 4 kg/dag 
sammenlignet med de som fikk 2,5 kg/dag. Her blir det videre hevdet på bakgrunn av en 
omfattende litteraraturstudie at embryoenes ulike utviklingstrinn, p.g.a. ulik 
eggløsingstidspunkt, gjør at når de mest utvikla embryoene starter utskillelse av østrogener på 
dag 11-12 vil dette ha negativ effekt på de minst utviklede og at denne utskillelsen kan være 
påvirka av fôr og fôring. Imidlertid hevder  Ashworth and Pichard (1998) at mekanismene bak 
effekten av høyt fôrinntak på overlevelsesraten ikke er klare. 
I en dansk undersøkelse (Sørensen 1994) ble det brukt 3 ulike fôrnivå (1,8, 2,3 og 3,0 
FEs/dag) de første fire ukene etter inseminering på til sammen 1879 kull fordelt på 3 
besetninger. Det var ikke statistisk sikre forskjeller i reproduksjonsresultat avhengig av 
fôringsnivå og det blir understreket at det ikke gir dårligere reproduksjonsresultat å tildele opp 
til 3,0 FEs/dag i de første fire ukene etter inseminering. Dette understrekes i en nyere dansk 
undersøkelse (Sørensen og Thorup 2003) hvor det ble prøvd 3 ulike fôringsstrategier  (1,0 
FEsv, 2,4 FEsv og 3,8 FEsv) de 4 første uke av drektigheten. I denne undersøkelsen 
konkluderes det med at purkene bør fôres etter hold hele drektighetsperioden. Det var ikke 
ungpurker med i undersøkelsen. Van der Lende et al(1994) hevder på bakgrunn av en 
litteraturstudi at effekt av lavt fôrnivå i tidlig drektighet sannsynligvis bare har effekt på 
ungpurker. Dette bekreftes i en annen dansk undersøkelse  som Danielsen (2007) refererer til. 
I det forsøket ble ulik energitildeling gitt til 80 ungpurker og 80 purker for å se på effekten på 
embryo/fostertap 28-30 dager etter inseminering. Da ble samtlige purker slaktet og antall CL 
og implanterte fostre talt opp.  Resultatet viste at purker og ungpurker reagerte ulikt på 
fôringsnivået i implantasjonsperioden. Et fôringsnivå på 3,6 FEs pr dag hadde signifikant 
negativ effekt på implanterte fostre sammenlignet med 1,8 FEs, mens det ikke hadde noen 
effekt på eldre purker. 
På bakgrunn av dette er det ulike anbefalinger på hvordan fôrstyrken skal være i starten av 
drektigheten. De fleste anbefalingene går imidlertid ut på at det skal være et lavt fôrnivå i 
denne perioden for ungpurker, men at holdkompensasjon kan starte ved inngangen til ny 
drektiighet for eldre purker. 
Som vist i figurene 8 og 11 er fosterdødeligheten størst tidlig i drektigheten. Selv under 
optimale miljøforhold vil det være et betydelig frafall av embryo/foster i perioden før 
implantasjonsperioden avsluttes ca.21 dager ut i drektigheten, men ved å optimalisere 
miljøforholdene i den mest kritiske fasen vil fosterdødeligheten reduseres. De fleste 
anbefalinger går ut på å unngå å flytte drektige purker til etter dag 21 av drektigheten. Dersom 
de må introduseres i gruppe eller storflokk før den tid må det gjøres på inseminasjonsdagen. 
Imidlertid antyder Razdan (2003) i en svensk undersøkelse at velfungerende purker i god 
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kondisjon har kapasitet til å kompensere for en viss grad av stresspåvirkning, spesielt etter dag 
13 av drektigheten. 
7.2. Midtdrektighet 
Midtdrektigheten regnes fra ca.30 dager etter etablert drektighet til ca.25 dager før fødsel. 
Dersom purkene har tapt hold i løpet av dieperioden må dette kompenseres i løpet av 
midtdrektigheten. Målet er at purkene skal være i jevnt godt hold gjennom hele syklusen slik 
at en unngår store vekttap som må kompenseres i løpet av drektighetsperioden. Den mest 
praktiske måten å vurdere et eventuelt vekttap på er å gjøre en visuell vurdering av purkas 
hold slik det er vist i fig.12.  
 
 
 
Figur 12. Vurdering av purkas hold ut fra framtreden av  hoftebein og ryggrad. 
Karakteristiske kjennetegn ved disse fire holdkategoriene er: 
Kategori A: Mager. Hoftebein og ryggrad trer tydelig fram 
Kategori B: Mager. Hoftebein og ryggrad kan sees. 
Kategori C: Godt hold. Hoftebein og ryggrad kan merkes med et lett trykk. 
Kategori D : Feit. Hoftebein og ryggrad er helt skjult 
I en undersøkelse hvor ryggspekktykkelsen på 200 purker ble bestemt ved scanning  ble det 
funnet å være en korrelasjon på 0,60 mellom holdvurdering og måleresultatet. Dette ble ansett 
å være tilfredsstillende spesielt fordi holdvurderingene baserer seg på en skala med bare fire 
inndelinger (Sørensen 1998). 
En variasjon mellom holdkategoriene C og B ansees å være normalt i løpet av en syklus. En 
bør unngå purker i kategori A og D.  
I 3-4 laktasjonsuke vil produksjonen ofte være større enn fôropptaket selv om det legges til 
rette for et så stort fôropptak som mulig. Ei purke i kategori A vil ikke ha noen reserver å ta 
av i en slik periode. Mangel på reserver vil dermed gå ut over både veksthastigheten til 
smågrisen og purkas evne til å komme i brunst til normal tid etter at laktasjonen er avslutta. 
Purker som er i dårlig hold ved utgangen av dieperioden må få spesiell oppmerksomhet. Dette 
gjelder særlig førstegangspurker. I løpet av drektighetsperioden må disse få et tillegg til 
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vedlikeholdsfôret. Størrelsen på dette tillegget vil avhenge av hvor mange kg de har tapt i 
løpet av laktasjonsperioden.  
Er purka for feit (D) har den lettere for å få en langvarig fødsel og dermed større fare for 
børbetennelse. Den har også lettere for å få beinproblemer. Feite purker kan dessuten få dårlig 
appetitt etter fødselen og dermed stort vekttap i løpet av laktasjonen. 
Et viktig mål er derfor til enhver tid å dekke næringsbehovet. De justeringer av hold som må 
gjøres i løpet av drektighetstida er dermed et resultat av at en ikke har nådd dette målet i løpet 
av laktasjonen, selv om en viss vektreduksjon er akseptabelt og vanskelig å unngå (Close and 
Cole 2000). 
I drektighetsperioden er hovedproblemet ofte at purkene har en tendens til å få for mye mat 
slik at de blir for feite. Ei purke som er vant til ca.8 FEg pr. dag i pattetida vil i drektighetstida 
være konstant sulten, spesielt i den perioden av drektighetstida hvor fôrkravet er helt nede på 
vedlikeholdsbehov. Sult fører til aggresjon som igjen fører til dårlig miljø i flokken enten den 
er stor eller liten. Det er derfor helt avgjørende for purkenes trivsel, og dermed for 
produksjonsresultatet at det blir gitt grovfôr. Det kan enten være høy, surfôr, ferskt gras, potet, 
rotvekster eller ev. halm. 
Hvor stor andel av vektvariasjonen som er fett vil variere med hvilket holdnivå variasjonen 
skjer fra. I flg. Close and Cole (2000) inneholder 1 kg fett 39,7 MJ og med en 
effektivitetsutnyttelse ved fettavleiring på 0,8 vil hvert kg fett kreve 39,7÷0,8 = 49,6 MJ 
omsettelig energi (OE) eller 51,7 MJ fordøyelig energi. Dette vil omregna til nettoenergi (NE) 
bli: 
Nettoenergi (NE) = (0,75* OE) – 1,88= 35,32 MJ. Energikravet til 1kg fettavleiring  omregna 
til FEg vil da bli 35,32MJ÷7,72MJ/FEg= 4,6FEg (1 FEg inneholder 7,72 MJ). 
Dersom vekttapet er 20 kg vil det kreve en ekstra fôrtildeling på totalt 92FEg til 
kompensasjon av tapt hold, noe som tilsvarer 1 FEg i tillegg til vedlikeholdsfôr pr. dag i en 
periode på ca 3 måneder av drektighetsperioden. 
7.3. Siste del av drektigheten 
Det er heller ikke entydige anbefalinger når det gjelder fôring mot slutten av drektigheten.   
Tradisjonelt har det vært vanlig å gi et tillegg de siste 3 - 4 ukene av drektighetstida. 
Begrunnelsen for dette har vært at det er først da at fosterproduksjonen er energikrevende. Før 
den tid har fosterveksten bestått mest av fosterhinner og fostervæske.  Close and Cole (etter 
Noblet et al.(1985)) bekrefter som vist i fig. 13 at det er først i den siste tredjedelen av 
drektigheten at vekten av fostrene, både målt som kg totalt og som kg tørrstoff øker betydelig.  
Dersom kravet fra de voksende fostrene ikke tilfredsstilles gjennom fôringa vil dette kravet bli 
tilfredsstilt gjennom mobilisering av energi og næringgsstoffer fra mordyret. Svenske 
undersøkelser (Sigfridsson 1995) viser at selv om det gis ekstra fôr siste del av 
drektighetsperioden har dette ingen effekt på fødselsvekta. Her blir det referert til 
undersøkelser hvor fôrnivået var både over og under norm uten at det virket inn på 
fødselsvekta til grisungene. Underfôring kan imidlertid få som konsekvens at purka starter på 
laktasjonsperioden uten å være i optimal kondisjon og ved tydelig underfôring vil det også 
kunne gå ut over fødselsvektene.   
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Fig.13.  Vekst av  drektige uterus. Ft = Foetus; Pl = placenta. Fl = Fluids; Ut = Uterus;            
▬ = non-pregnant (Close and Cole 2000, etter Noblet et al.1985).  
 
På denne bakgrunn blir det anbefalt å øke fôrtildelingen siste del av drektigheten, men 
økningen må ikke være for stor. Da vil effekten kunne bli negativ med dårligere appetitt i 
løpet av laktasjonsperioden og også øke faren for børbetennelse.  I en dansk undersøkelse fra 
1998 (Sørensen) ble det prøvd ut to ulike fôringsstrategier i 3 besetninger. Den ene strategien 
gikk ut på å fôre etter hold fra brunst til 12.drektighetsuke og deretter og fram til 2 dager før 
grising gi 3,5 FEs pr.dag. Den andre gikk ut på å fôre etter hold i hele drektighetsperioden. 
Det var ikke statistisk forskjell i produksjonsresultatene mellom de to gruppene. Det var 
dermed ingen effekt på fødselsvekt, grisingsprosent eller kullstørrelse ved å øke fôrtildelingen 
de fire siste ukene av drektighetsperioden.  
Skal en ta hensyn til de faktorene som her er nevnt vil drektighetsperioden måtte deles opp i 4 
fôringsperioder: 
1. De 3 første ukene av drektighetsperioden. Da skal det gis vedlikeholdsfôr. Avhengig av 
størrelsen på purka vil dette være 2.0 - 2.5 FEg. 
2. Periode hvor purka skal ta igjen tapt hold. Tillegget vil være avhengig av hvor mange kg 
som skal kompenseres. Er vekttapet på for eksempel 20 kg vil det kreve 92 FEg. Dersom 
holdkompesasjonen skal starte 3uker  ut i drektigheten og være avsluttet  3 uker før 
fødselen vil det si et tillegg til vedlikeholdsfôret på 92FEg/73 = ca.1,25FEg/dag. 
3. Ev. mellomperiode hvor det fôres etter vedlikehold. 
4. Fostertillegg som ev. skal gis 3 - 4 siste ukene av drektighetsperioden, ca.1 FEg pr. dag. 
7.4. Norske anbefalinger 
Det er vanskelig å gi faste regler om hvor mye fôr purkene skal ha i drektighetstida. I Norge 
var det i flere år to ulike purkefôrnormer i bruk, NLH-norm og FK-norm. Ingen av disse var 
imidlertid prøvd ut på norsk gris. NLH-normen baserte seg på danske anbefalinger, mens FK-
normen hadde bakgrunn i svenske normer. 
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NLH i samarbeid med bl.a. kraftfôrindustrien gjennomførte på slutten av 90-tallet et 
fôringsforsøk med sikte på å komme fram til en felles norsk purkenorm. Forsøket ble avslutta 
våren 1998. I alt 70 purker, både L-purker og LY-purker inngikk i forsøket (Øverland 1998). I 
forsøket ble NLH-normen og FK-normen sammenligna. Det ble registrert fôropptak, omløp, 
antall tomdager, vektendringer, ryggspekk-tykkelse ved hjelp av ultralyd, purkenes 
melkeytelse (estimert ut fra kulltilvekst), melkas sammensetning, antall levende fødte, antall 
dødfødte, tapsprosent, fødselsvekter og vektendringer hos spedgrisene. 
Normen for fôring av purker som ble utvikla på grunnlag av disse forsøkene går under 
betegnelsen Norsk purkenorm og har følgende anbefalinger:  
 
Tida fra avvenning til inseminering: Sterk fôring. Dette fremmer brunstutvikling og 
eggløsning. For purker i normalt hold blir det anbefalt å redusere fôrtildelinga til det halve i 
forhold til dieperioden. Dersom purka er tynn bør en fôre etter appetitt fram til inseminering. 
Sterk fôring i denne perioden er spesielt viktig for førstegangspurker i dårlig hold. Purker i 
godt hold som ikke blir brunstige i løpet av den første uka etter avvenning bør få fôrstyrken 
redusert til 2,35 FEg pr. dag.  
 
4 første ukene av drektigheten: Moderat fôring, 2,35 FEg pr. dag. Anbefalingen bygger på 
at fôrstyrken i begynnelsen av drektighetsperioden kan ha innflytelse på kullstørrelsen ved at 
en moderat fôring vil føre til at flere egg fester seg til børveggen. 
 
Midt i drektigheten (neste 8 ukene): Justering av hold. Førstegangspurker og eldre purker i 
normalt hold må fôres moderat med en fôrstyrke på 2,35 FEg pr. dag. 
1 FEg ekstra pr. dag i tillegg til vedlikeholdsfôr på 2,35FEg fram til purka er i passe hold. 
Feite purker må fôres restriktivt, totalt 1,8-2,0 FEg pr. dag.  
 
Seint i drektigheten (4 siste ukene): Det er først mot slutten av drektigheten at 
fostertilveksten stiller større krav til næringstilgangen, men det er vanskelig å påvirke 
fødselsvekta på nyfødte smågriser ved hjelp av fôringsstrategi, (Sigridsson 95). For ungpurker 
og tynne purker anbefales 3,0 FEg  pr. dag for å sikre energiforsyning i denne perioden. 
Purker i godt hold skal ha 2,35 FEg. Øverland (1998) antyder at selv om fødselsvekten 
vanskelig kan påvirkes gjennom fôringa vil likevel smågrisenes kroppsreserver kunne 
påvirkes. 
Dagen før forventa grising anbefales 2 FEg pr. dag. I besetninger med    
børbetennelsesproblem anbefales det å gå ytterligere ned i fôrnivå.   
   
7.5. Vaksinering. 
I løpet av drektighetstida må purka vaksineres mot: 
Colidiarè og rødsjuke. Dersom nyfødte grisunger får colidiarè er dette svært alvorlig. 
Grisungene blir satt kraftig tilbake og tapsprosenten blir stor. De fleste produsentene 
vaksinerer mot colidiarè. For at det skal bli overført nok antistoffer til grisungene  må purka 
vaksineres i intervallet 1-4 uker før fødsel. Vanligvis vaksineres det mot rødsjuke samtidig 
med coli-vaksine. 
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Parvovirus-infeksjon.  
Vaksinering av ungpurker er omtalt side 10. Eldre purker bør     revaksineres i løpet av 
dieperioden ved hvert annet kull. 
7.6. Tiltak mot parasitter 
Der hvor det er gris er det også parasitter. Skabb og spolorm er de viktigste av disse. Det er 
nødvendig å sette i verk tiltak slik at en unngår at nyfødte smågriser blir utsatt for stort 
smittepress fra mora. 
Skabbmidden lever i de øvre hudlagene og på hudoverflata hos grisen og forårsaker sterk 
kløe. Dersom purka er skabbete ved fødselen vil dette umiddelbart føre til at grisungene blir 
smitta.  
Det beste er å foreta en fullstendig sanering og dermed bli kvitt skabben en gang for alle. Det 
forutsetter at en er nøyaktig når det gjelder gjennomføringa og at en sørger for at det ikke 
kommer smitte inn i grisehuset på nytt. Det er utarbeidet eget materiell for hvordan et 
saneringsprogram skal gjennomføres. 
Dersom det ikke er foretatt sanering mot skabb må det gjennomføres regelmessige tiltak for å 
holde problemet i sjakk.  
Spolorm er en gulhvit opptil 30 cm lang parasitt som er vanligst hos voksende gris. Selv om 
spolormangrep er mindre vanlig hos eldre purker, vil de likevel være en smittekilde for 
smågrisen og det er derfor nødvendig å sette i verk tiltak for å begrense smitten. 
Spolormen lever og legger egg i tarmkanalen og disse eggene kommer ut med gjødsla. Grisen 
får i seg spolormegg med fôr eller drikke eller ved å rote i bingen (eller i jord ute), og eggene 
klekkes når de kommer ned i tarmen. Larvene trenger gjennom tarmveggen og føres med 
blodet til leveren og lungene. Fra lungene kommer larvene opp i svelget og tilbake til 
tarmkanalen hvor de utvikles til kjønnsmoden spolorm. Dersom en ikke holder spolormnivået 
i sjakk vil resultatet være leverskader, slimhinneirritasjon og økt fôrforbruk hos slaktegrisen. 
Det er ikke mulig med en fullstendig sanering mot spolorm da det ikke er noe kjent middel 
som kan ta knekken på de spolormeggene som finnes i miljøet. Ivomec virker mot snyltere 
generelt, og dermed også mot spolorm. Når en har gjennomført sanering mot skabb er det ikke 
lenger behov for tiltak mot skabb. Dermed er det uaktuelt med Ivomec-behandling av grisene, 
fordi som ensidig spolormmiddel er det uaktuelt både kostnadsmessig og prinsipielt. 
 
Smittepresset reduseres ved et godt reinhold i bingene med nok strø slik at det blir så tørt som 
mulig. I tillegg vil det være nødvendig å gi ormemiddel på strategisk viktige tidspunkt, som 
ved innflytting av drektig purke til rein fødebinge. Det er bare kjønnsmoden spolorm som blir 
drept av ormemidler, de virker ikke på larver og egg. Derfor bør behandlingen gjentas etter 
14 dager. 
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8. Fødsel. 
 
Purka går drektig i ca.115 dager og bør settes på fødebinge en uke før forventa fødsel. Purka 
skal ha anledning til å venne seg til nye omgivelser, spesielt gjelder dette ungpurker som skal 
ha sitt første kull. 
Corticosteroider som produseres i fostrenes binyrebark fører til fall i progesteron-nivå og 
økning i østrogen-nivå. Dette gjør børen følsom for oxytocin og vil etter hvert utløse fødselen. 
Corticosteroider fører også til frigjøringing av prostaglandin. Etter hvert vil disse 
hormonendringene utløse muskelkontraksjoner i børen.    
Vanligvis er det lett å se når fødselen nærmer seg. På grunn av forhøyet oxytocin-nivå i blodet 
vil jurkjertlene  etter hvert fylles og en kan  presse melkesekret ut av de fremste spenene. 
Vulva blir vanligvis rød og hoven. Purka vil dessuten endre adferd. Den blir mer og mer 
urolig og vil forsøke å bygge et «rede» for seg og ungene. Dette er både en hormonell og 
psykologisk prosess som forbereder fødselen. Dersom purka fikseres og den heller ikke får 
materiale å arbeide med til redebygging vil den ikke kunne vise tilnærma naturlig adferd. 
Dette kan føre til at purka blir stressa, cortisolproduksjonen øker  og det vil igjen føre til at 
fødselen tar lengre tid.  I de nye forskriftene om hold av svin av 10.03.03 er det fra 01.01.06 
innført krav om at purkene skal ha redemateriale. 
8.1. Normal fødsel 
Børhornene er 1 ½ til 2 ½ m lange og ligger i  to sammenbuktede buer framover i bunnen av 
bukhula og tilbake til eggstokkene foran bekkenet.  I hver sammenbuktning ligger det en 
grisunge (fig.14). Det blir født en grisunge om gangen. De øvrige blir liggende på sitt 
opprinnelige sted. Etter hvert som fødselen går får fostrene lengre veg og det blir derfor 
lengre tid mellom hver grisunge som fødes etter hvert som fødselen skrider fram. 
 
 
Fig. 14. Skjematisk framstilling av bør (Hyologisk 6/85) 
 
De fleste fødebinger er bygd slik at golvet har et svakt fall bakover i bingen. Purka vil, 
dersom den får gå fritt, som oftest legge seg mot fallet. Dette vil motvirke at hele børen 
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trykker for mye på fødselsveiene og det er lettere for purka å presse grisungene ut mot fallet. 
Veene er ikke alltid synlige, men purka slår ofte med halen like før den presser ut en grisunge.  
Hyppigheten på veene påvirkes av prostaglandin-nivået mens det er oxytocin-nivået som 
styrer veenes  styrke. Dersom veene er for svake er ikke det nødvendigvis forårsaket av for 
lav oxytocin-produksjon, men muligens av for lav følsomhet for dette hormonet i 
børmuskulaturen.  
I løpet av fødselsprosessen vil fostrene selv bevege seg og dreie seg rundt sin egen akse. 
Denne bevegeligheten virker stimulerende på nervecellene i børveggen, noe som i neste 
omgang påvirker oxytocin-produksjonen. Dermed bidrar fostrene selv til selve fødselen.  
Hver grisunge er omgitt av en fosterhinne. Mengden fostervann i hver fosterhinne er liten, til 
sammen er det rundt 2 l fostervann. I løpet av fødselsprosesssen brister vanligvis fosterhinna 
slik at fostervæsken flyter ut i børen. Fosterhinnene er delvis fortsatt forbundet med 
børslimhinna og børen er dermed et langt glatt rør som fostrene glir gjennom. Navlestrengen 
har ved fødselen en lengde på 40-80 cm. Teoretisk kan alle grisene bli født med navlestrengen 
intakt men hos mange ryker den i løpet av fødselen. Dette gjelder særlig de siste i kullet. 
Navlestengen kan komme i klemme mellom grisen og purkas bekken. Når navlestrengen 
ryker stanser blodtilførselen og dermed oksygentilførselen. 
En normal fødsel tar 2-5 timer, med 15-25 min. mellom hver grisunge 
Noe av fosterhinnene kommer ut i løpet av fødselen. Resten av etterbyrden kommer normalt i 
løpet av 2-4 timer etter siste grisunge. 
8.2. Fosterstillinger 
Fostrene kan under fødselen ha ulike fosterstillinger. Dette er vist i fig. 15. Normal 
fødselsstilling på fostrene er når de kommer forlengs med både for- og bakbein strekt 
bakover, eventuelt med for- eller bakbeina strekt framover slik skisse 1, 2 og 3 viser. Det 
regnes også som normalt når fostrene kommer med bakbeina først (4), men når sete kommer 
først (5) kan det bli problemer dersom bekkenet er trangt. Dersom fosteret blir liggende på 
tvers av bekkenåpningen (7) eller det oppstår feilleie p.g.a. slapp bør (6)vil fødselen kunne 
stoppe opp. 
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Figur 15. De viktigste stillingene grisene kan innta under passasjen av bekkenet (Norsvin/HT-
svin 1990) 
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8.3. Langvarig fødsel 
Det hender ofte at fødselen tar lengre tid enn normalt. En langvarig fødsel er en påkjenning 
både for grisungene og for purka. Det kan være flere årsaken til at fødselen tar unormalt lang 
tid: 
• Veene er for svake. Stress vil føre til at cortisol-nivået i blodet stiger og det virker 
hemmende på hormonproduksjonen som igjen gjør at veene blir svake. Løsgående purker 
som har fått utføre naturlig adferd før fødselen har i gjennomsnitt omlag 1 time kortere 
grisingstid.   På denne bakgrunn kan en stille spørsmål ved om det er etisk forsvarlig  å 
fiksere purkene rundt grising, selv om forskriftene gir adgang til det. 
• Hos eldre purker eller hos purker som ikke har fått mosjon i løpet av drektighets- perioden 
vil også veene ha en tendens til å være svake.  
• Grisunge som ligger feil eller som er for stor i forhold til bekkenåpningen hos purka. 
• Død grisungene i fødselsveiene. De bevegelsene en levende grisunge gjør i løpet av 
fødselen virker stimulerende på veene. Å presse ut en død grisunge er dermed tyngre. 
• Purka har fått for mye mat like før grising og dermed vil tarm-innholdet ta noe av den 
plassen som er nødvendig for å presse ungene ut gjennom bekkenåpningen. 
 
Dersom det går over 2 - 4 timer uten at det er kommet flere grisunger og\eller uten at 
etterbyrden er kommet er det tegn på at noe er galt. Ofte kan det hjelpe å jage purka opp slik 
at den får snudd litt på seg, men det kan  bli nødvendig med fødselshjelp. Dette må 
fortrinnsvis utføres av personer som ikke har for store hender og en må være nøye med 
hygiene selv om børen under fødselen har en viss selvrensende evne. Purkene kan lett bli 
skremt i forbindelse med fødselshjelp. Det fører til adrenalinproduksjon som igjen motvirker 
virkningen av oxytocin. Å få dratt ut en død grisunge, en grisunge som ligger i feilstilling 
eller en som er for stor, kan være nok til at fødselen kommer i gang igjen.  
8.4. Dødfødte grisunger 
Gjennomsnittlig kullstørrelse i In-Gris er 12,4 levende og 1,1 dødfødte pr. kull (In-Gris 2006). 
Det er imidlertid stor usikkerhet rundt disse registreringene. Griser som er levende ved 
fødselen, men som ligger død bak mora når røkteren kommer til stede vil bli registrert som 
dødfødte uten at de nødvendigvis har vært det. 
Antall dødfødte er påvirka av en rekke faktorer slik som kullstørrelse, drektighetstidas lengde, 
fødselsvekt og kullnummer.  
8.4.1. Kullstørrelse 
Den hyppigste dødsårsaken er sannsynligvis kvelning p.g.a. lang utdrivningstid. De grisene 
som ligger bakerst i børen har større risiko for å få skader på navlestrengen og dermed få 
redusert blodforsyning fra mora (Norsvin/HT-svin1990). Frekvensen av dødfødte er dermed 
større ved store kull og ved langvarige fødsler. Thorup (1993) viste i en undersøkelse basert 
på 6671 fødsler over 3 år i 7 besetninger sammenhengen mellom kullstørrelse og antall 
dødfødte  (fig.16).  
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Dødfødte griser pr. kull 
    
Figur 16. Sammenheng mellom antall totalfødte og antall dødfødte grisunger (Thorup 1993). 
 
Av figuren går det fram at antall dødfødte stiger kraftig når antall totalfødte kommer over 10. 
Imidlertid har det vist seg at når rapporter fra effektivitetskontrollen fra besetninger med 
varierende antall totalfødte blir sammenlignet er sammenhengen mellom antall dødfødte og 
totalt antall fødte mindre (Thorup 1993).  Det blir her konkludert med at driftsansvarlige blir 
flinkere til å unngå dødfødte grisunger etter hvert som antall totalfødte grisunger stiger. Det er 
ikke avklart hva som er årsaken til at antall dødfødte stiger med økende antall totalfødte, for 
eksempel om årsaken er stigende antall underutviklede grisunger ved stigende kullstørrelse 
eller om årsaken er at purka svekkes som følge av stort kull. Noe av årsaken til 
sammenhengen mellom antall dødfødte og kullstørrelse kan forklares ved at det er de eldre 
purkene som får de store kullene og som også får flest dødfødte grisunger, men dette er ikke 
hele forklaringen. 
8.4.2. Drektighetstidas lengde 
Thorup (1993) undersøkte også sammenhengen mellom lengden på drektighetstida og antall 
dødfødte. Undersøkelsen viste en tendens til fallende antall dødfødte grisunger med økende 
drektighetslengde. Dette har sammenheng med at også antall totalfødte synker med økende 
drektighetslengde. Dessuten er det forventa at grisunger som er født etter en relativt kort 
drektighet har litt mindre ressurser til å klare fødselen. Konklusjonen blir dermed at det neppe 
er noen sammenheng mellom relativt lang drektighetstid og risiko for flere dødfødte grisunger  
8.4.3. Fødselsvekt  
En stor del av dødfødte grisunger har lav fødselsvekt og har små muligheter til å overleve i 
det hele tatt. Av den samme danske undersøkelsen går det fram at 23 % av de dødfødte 
grisungene veide under 900 gr. mens det var bare 7 % av de levende fødte som hadde så lav 
fødselsvekt. Tre fjerdedeler av de dødfødte var normalt utviklede griser som egentlig burde ha 
overlevd fødselen (Thorup 1993). 
8.4.4. Kullnummer 
Det er en tendens til flere dødfødte med stigende kullnummer (tabell 7). Som det går fram av 
tabellen er antall dødfødte stigende med stigende kullnummer, bortsett fra i det første kullet 
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hvor antall dødfødte er høyere enn i det påfølgende kull. Dette kan skyldes ukjente omgivelser 
i fødeavdelingen, noe som kan fremkalle stress hos førstegangsfødende.  
 
Tabell 7. Betydningen av kullnummer for forekomsten av dødfødte grisunger (Thorup1993).  
  
Kullnr. Ant.kull Totalfødte pr. kull Dødfødte pr. kull Levende fødte pr. kull 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
>8 
1058 
962 
867 
737 
 656 
608 
508 
408 
867 
10,2 
10,9 
11,8 
12,3 
12,4 
12,1 
11,7 
11,7 
10,9 
0,61 
0,55 
0,62 
0,81 
0,82 
0,97 
0,94 
0,95 
1,12 
9,59 
10,35 
11,18 
11,49 
11,58 
11,13 
10,76 
10,78 
9,78 
Gj.sn. 6671 11,4 0,79 11,4 
 
Tabellen viser videre at etter tredje kull stiger antall dødfødte.  Imidlertid øker totalt antall 
fødte fram til og med det femte kullet slik at antall levende fødte kulminerer ved femte kull. 
8.4.5. Generelle sammenhenger 
I en annen dansk undersøkelse fra 1995 (Thorup) ble fødselsforløpet i 4 besetninger med 
under 0,8 dødfødte pr. kull sammenlignet med fødselsforløpet i 4 besetninger med over 1,0 
dødfødte pr. kull. De 8 besetningene som deltok i undersøkelsen hadde fra 180 til 800 
årspurker hver. Her ble det bl.a. sett på  kullstørrelse, purkenes alder, purkenes hold, antall 
dager i fødeavdeling før fødselen, fødselens lengde, frekvens av fødselshjelp og grisenes 
fødselsvekt. Forskjellen i antall dødfødte mellom de to besetningsgruppene kunne ikke 
forklares ved noen av disse faktorene.  
8.5. MMA 
En langvarig fødsel spesielt kombinert med fødselshjelp disponerer for grisingsfeber. En 
latent infeksjon vil slå til dersom purka blir utsatt for ekstra påkjenninger.  
Grisingsfeber eller MMA (mastitt, metritt, agalacti) er et samlebegrep for flere varianter av 
sjukdomstilstander som kan opptre i forbindelse med grising. Grisingsfeber kan defineres som 
en tilstand der to eller flere av følgende sjukdomstegn opptrer samtidig innen tre døgn etter 
grising: melkemangel, feber over 39.5°C, jurbetennelse, børbetennelse, redusert eller opphørt 
matlyst, forstoppelse, nedstemthet eller manglende «morsinstinkt» (Lium og Framstad 1997).  
Det er en hel rekke faktorer som kan forårsake MMA, men hovedårsakene er knytta til 
infeksjoner, miljø, stell og fôring. Det har vært angitt en viss sammenheng mellom 
forstoppelse og MMA (Hansen 1990|, Eich 1985) ved at bakterier overføres gjennom 
tarmveggen til blodet og videre til bør og jur. Et forebyggende tiltak kan dermed være å sørge 
for at purka ikke får forstoppelse, ved f. eks. å få purka raskt opp etter fødselen slik at den får 
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mosjon og videre starte opptrappingen av fôrmengde forsiktig. Videre kan det være aktuelt å 
bruke avføringsmiddel i fôret rundt grising. Det er også rapportert om gode effekter av å 
bruke maursyretilsetning i kraftfôret (Hansen 1990). 
Det er stor usikkerhet forbundet med registreringer av antall tilfeller av MMA. Iflg. In-Gris 
2006 ble det registrert MMA i knapt 7% av fødte kull.   Gjein og Lium (1996)  viser i en 
artikkel i Svinavlsnytt (5/96) til en norsk undersøkelse hvor 16,5 – 18,5 % av fødende purker 
fikk grisingsfeber. Det er imidlertid stor variasjon mellom besetninger. I den samme 
artikkelen går det også fram at forekomsten er størst ved 1. og 2. kull og det er også slik at 
purker som har hatt grisingsfeber en gang har lett for å få det igjen. Symptomene på 
grisingsfeber opptrer i 50 % av tilfellene i løpet av de første 24 timene etter fødselen. 
Et annet viktig forebyggende tiltak er å være nøye med hygienen slik at juret til enhver tid er 
reint. Iflg. Eich (1985) er det sannsynlig at bakterier fra gjødsel og urin kan trenge inn 
gjennom spenekanalen og skjeden og forårsake jur- og børbetennelse. 
I en svensk undersøkelse fra 2002 (Magnusson) blir det konstatert at purker med større 
motstandskraft mot grisingsfeber hadde serum med større evne til å uskadeliggjøre E-coli-
bakterier enn de purkene som fikk børbetennelse. Magnusson (2002) mener videre at dette 
åpner muligheten for å utvikle en vaksine mot grisingsfeber. 
Når det oppstår børbetennselse må denne behandles så raskt som mulig, både av  hensyn til 
purka og av hensyn til grisungene: 
1. Veterinærbehandling av purka. Det vil i første rekke si hormoner for å få børen til å trekke 
seg sammen og for å få purka til å gi ned melk til grisungene. Det kan også være 
nødvendig med antibiotika.   
2. Grisungene må få væsketilførsel i form av vann med elektrolytter og eventuelt også 
melkeerstatning.  
Dersom purka får jurbetennelse er det mer alvorlig og vanskeligere å behandle enn f.eks. 
børbetennelse.  
Siden grisingsfeber er svært hyppig forekommende i Norge er det viktig å sette i verk 
forebyggende tiltak. I problembesetninger med forekomst over 15 % av fødslene må det 
foretas en grundig besetningsutredning og forsøke å sette i verk forebyggende tiltak. Aktuelle 
tiltak vil ofte være knytta til fôring i drektighetstida og like før fødsel, flytting, oppstalling og 
reinhold. 
 
• purka må få minimum en uke på fødebinge før grising 
• purka skal ikke fôres etter at den viser symptomer på begynnende fødsel 
• rikelig med halm eller annet materiale til redebygging 
• nøye reinhold, det er stor sammenheng mellom møkk i bingen, møkk på juret og 
inntrenging av bakterier som fører til grisingsfeber eller jurbetennelse 
• hensiktsmessig bingeutforming, unngå fiksering 
• unngå forstoppelse ved: 
  lite kraftfôr\mere grovfôr før fødsel, ev. med tilsettinger i fôret 
  mosjon like etter fødselen 
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• fornuftig vurdering av når en bør yte fødselshjelp. Det kan være nødvendig å ha tilsyn slik 
at en vet når siste grisunge kom 
• forsvarlig gjennomføring av fødselshjelp 
• sørg for at purka er i passe hold 
• unngå unødvendig støy, bråk, trekk 
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9. Grisungene 
Smågrisperioden kan deles inn i 4 perioder: 
1. Spedgrisperioden. De 2-3 første levedøgna. 
2. Pattetida. Fram til avvenning, som oftest ved ca.5 uker. 
3. Avvenning og den første kritiske tida etter avvenning. 
4. Resten av smågrisperioden, d.v.s. fram til grisen er min.22 kg. Da starter 
slaktegrisperioden 
 
9.1. Spedgrisperioden. 
In-Gris-rapporten fra 2006 viser at  14,4% av de levende fødte dør før avvenning. 
Tapsprosenten for den beste 1/4 i In-Gris 2006 ligger på 12,1  Antall levende fødte var her 
henholdsvis 12,4 og 12,9.  Det viser at det er mulig å redusere tapet. Fra 1991 da In-Gris ble 
tatt i bruk og fram til og med 2006 har smågristapet ligget konstant rundt 15 %. Det 
gjennomsnittlige smågristapet i Danmark lå i 2006 på ca.14% (Danske Slakterier 2007). Iflg. 
Jultvedt (2003) har tapsprosenten i Danmark vært stigende de siste årene, fra 11,8 % pr. april 
1998 til dagens nivå.  
De fleste dødsfallene skjer i løpet av de første levedøgna, ca 50 % i løpet av de 3 første døgna 
og 90 % i løpet av den første uka (Varley 1995). Det er flere årsaker til den høye 
dødsfrekvensen, men de fleste tilfellene skyldes ihjelligging, sult, ihjelfrysing eller en 
samvirkning mellom disse faktorene. I en svensk undersøkelse fra 2003 (Holmgren) ble  
smågrisdødeligheten i 12 tilfeldig utvalgte besetninger undersøkt. 78 % av dødsfallene 
skjedde i løpet av første leveuka. Varley (1995) angir i en litteraturstudie følgende 
dødsårsaker, gitt i tab. 8. 
 
Tabell 8. Causes of death in pre-weaned piglets (Varley 1995). 
 
           % of total pre-weaning mortality   
                         ____________________________________________________ 
       Overlaying,     Small, weak,   Genetic     No 
Reference      savaged           malnourished     Infection      abnormality     cause    Other 
Fahmy and 
Bernard (1971)  19  27  18  14         16           6 
Spicer et al 
(1986)   32  9  27    5           3          24 
Dyck and  
Swierstra 
(1987)   39  42   1    1          17          0   
Prime et al. 
(1987)   45  14   7    -                  -            - 
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Som det går fram av tab. 8 er det stor variasjon i dødsårsakene i de ulike studiene. I tre av 
studiene er ihjelligging og underernæring/sult  de to viktigste dødsårsakene, mens det i den 
fjerde er ihjelligging og infeksjon som er de viktigste dødsårsakene. Lin et al (2007) antyder 
at sult som dødsårsak egentlig kan komme av dårlig utnytting, spesielt av melkefettet 
9.1.1. Reserver ved fødselen 
Nyfødte grisunger veier mellom 1 og 1 ½ kg. Gadd (2003) mener at det bør være et mål at 
bare 10 % av grisungene er under 1,2 kg og at 50 % bør være over 1,45 kg. 
Spedgrisdødeligheten er størst blant de minste i kullet og dessuten er framfôringstida lengre 
for gris med lav fødselsvekt. Iflg. Gadd (2003) vil en gris med en fødselsvekt på 1 kg kreve en 
uke lengre tid for å nå slaktevekt enn når fødselsvekta er 1,45kg.  
I forhold til kroppsvekta blir grisungene født med et betydelig lager av glykogen. Denne 
glykogen-reserven bygges i hovedsak opp i løpet av siste del av fosterperioden og er stor nok 
til å opprettholde blodsukkernivået i 15-20 timer.  
Fettreserven ved fødselen er liten, ca.1-2 % av fødselsvekta. Omlag halvparten av dette kan 
nyttes til energiomsetning og dermed til å opprettholde kroppstemperaturen. I løpet av ca.12 
timer vil denne reserven være oppbrukt.  
Smågrisen blir født uten antistoffer (Homb og Sundstøl 1992, Varley 2002) da 
gammaglobulinene ikke kan passere gjennom fosterhinnene. Den nyfødte grisungen må få 
antistoffene tilført gjennom råmelka. I råmelka gjør en antitrypsinfaktor at disse proteinene 
ikke brytes ned slik at de kan passere hele over tarmslimhinna de første timene etter fødselen 
(pinocytose). Samtidig med at tarmslimhinna endrer karakter det første døgnet reduseres også 
innholdet av immunoglobuliner (fig. 16). 
Grisungene fødes med en svært liten jernreserve og denne vil være oppbrukt i løpet av første 
leveuka. Fra purkemelka blir hver grisunge tilført ca.1mg daglig mens det  daglige behovet 
for jern er 7-10 mg.   
9.1.2. Purkemelkas sammensetning 
Sammenlignet med kumelk inneholder purkemelka  både mer fett og mer protein.  I tab. 9 er 
vist innholdet i råmelk og ordinær melk fra purker.    
 
Tabell 9. Hovedkomponenter i purkemelk (Øverland 1998). 
 
 Purkeråmelk Purkemelk 
Antall prøver 20 20 
Tørrstoff, % 24 18,9 
Fett, % 6 7,6 
Protein, % 14,5 5,4 
Laktose, % 3,2 5,0 
Mineraler, % 0,7 0,8 
 
 
Som det går fram av tabellen er innholdet av protein om lag tre ganger så høyt i råmelk som i 
vanlig purkemelk. 
Immunglobulin G er den dominerende form av immunglobulinene og i løpet av de 12 første 
timene er innholdet av IgG redusert med 2/3. Etter 24 timer er innholdet av både IgG, IgM og 
IgA stabilisert på et lavt nivå som varer ut hele laktasjonen. Dette er vist i figur 17. 
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Figur17. Innhold av immunglobulinene G, M og A i purkemelk  fra fødsel og fram til dag 42 i 
laktasjonen (Thorup og Nielsen 2003, mod. e. Klobasa et al.,1987) 
 
Den graden av immunisering grisungene oppnår er først og fremst avhengig av mengden 
råmelk grisen får i seg i løpet av det første levedøgnet. Jo raskere etter fødselen og jo mer 
råmelk grisungene får i seg jo bedre blir immuniteten hos grisungene. Imidlertid er det en 
relativt stor variasjon i proteininnhold mellom purker i råmelk-perioden. Variasjonen blir 
betydelig mindre utover i laktasjonen (Klobasa et al.,1987). 
I en norsk undersøkelse fra  2005 (Okkenhaug m fl.) ble det sett på variasjonen i IgG-nivå 
mellom purker, mellom 14 dgr gamle grisunger og mellom kull fra førstekullspurker eller 
flerkullspurker. Undersøkelsen som også omfattet utprøving av analysemetodikk, ble utført i 3 
ulike besetninger og omfattet 29 kull. Undersøkelsen viste en betydelig variasjon i IgG-nivå 
mellom individer (fig. 18) og det var også signifikant nivåforskjell mellom besetninger.  
    
Figur 18. Spredning i IgG-nivå hos spedgris (Okkenhaug m.fl.2005). 
Årsakene til den betydelige individvariasjonen som er vist i fig. 18 er ikke klarlagt, men kan 
skyldes langvarig fødsel, svake grisunger som tar opp lite råmelk eller ev at det i enkelte 
spener er råmelk med lite IgG. Det var også tendens til høyere IgG-nivå hos flerkullspurker 
sammenligna med førstekullspurker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Antall 
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9.1.3. Tap i spedgrisperioden 
Ved fødselen utsettes grisungene for store endringer; de skal begynne å puste ved egen hjelp, 
de blir utsatt for et stort temperaturfall og de blir utsatt for alle de smittestoffene som finnes i 
fødebingen. Dersom de ikke greier å utnytte det medfødte instinktet som gjør at de leter seg 
fram til juret, begynner å suge og dermed får i seg råmelk og immunstoffer, vil de dø i løpet  
av  relativt kort tid. Foruten at råmelka er nødvendig for tilførsel av næring og immunstoffer 
er den varme melka også viktig for at de nyfødte smågrisene skal opprettholde 
kroppstemperaturen i de første kritiske timene. 
Sannsynligvis er det slik at det er svake griser som er mest utsatt for ihjelligging. De kan være 
svake enten p.g.a. lav fødselsvekt eller de kan være svake fordi de er blitt utsatt for for stort 
temperaturfall eller som oftest en kombinasjon av disse to faktorene. Når purka skal legge seg 
eller når den står i bingen er ikke slike grisunger i stand til å komme seg raskt nok unna. 
Mattson (2002) hevder at foruten sult og ihjelligging dør mange smågriser av 
tynntarmsinfeksjoner og at antall dødsfall p.g.a. tynntarminfeksjoner er stigende med utstrakt 
bruk av kullutjevning.  Holmgren (2003) fant i en undersøkelse tynntarmsinfeksjon som 
eneste obduksjonsfunn hos i gjennomsnitt 34 % (12-54) av  døde grisunger. 
Råmelka gir en lokal beskyttelse i tarmen ved at den gjør det vanskelig for E-coli og andre 
smittsomme bakterier å feste seg på tarmslimhinna. 
Nyfødte grisunger har en relativt aggresiv sugeadferd og de første 2-6 timene etter fødselen er 
det kamp om spenene. Etter den tid har hver grisunge fått sin «private» spene. De første ukene 
dier grisungene ca. 40 ganger i døgnet, nedgiingen pågår ca.30 sekunder hver gang. 
De minste grisungene får de minst attraktive spenene, d.v.s. de bakerste på juret. I store kull er 
det ofte slik at de minste grisungene ikke får melk i det hele tatt fordi de blir presset vekk fra 
juret. Manglende opptak av råmelk vil, i tillegg til dårlig immunisering også føre til at 
glykogenreservene tømmes raskt og ikke blir etterfylt  p.g.a. mangel på råmelk. Dette fører til 
fall i kroppstemperaturen som igjen senker sugeaktiviteten. Dersom en slik gris ikke får hjelp 
til å suge vil den dø av sult. Sammenhengen mellom fødselsvekt og dødelighet er vist i 
figurene 19 og 20. 
            
Figur 19. Sammenhengen mellom fødselsvekt og dødelighet i prosent, (HT-svin/Norsvin 
1990). 
 
Av fig.19 går det fram at for grisunger som veier mindre enn 800 gram er dødeligheten helt 
oppe i 60 prosent. 
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I en artikkel av Thorup og Nielsen (2003) blir det framhevet at de viktigste målene i 
smågrisproduksjonen er å sikre en høy overlevelse, oppnå så høy avenningsvekt som mulig, få 
jevne kull ved avvenning og få en god plassutnyttelse og at dette skjer samtidig med at 
omkostninger og arbeidsinnsats holdes på et akseptabelt nivå. Store kull medfører ofte at det 
er flere grisunger enn funksjonsdyktige spener og at fødselsvekta på mange av grisene er lav. 
Lav fødselsvekt medfører både større dødelighet og mer ujevne kull. Sammenhengen mellom 
fødselsvekt og dødelighet er iflg. Thorup og Nielsen (2003) slik den er vist i fig.12. 
 
 
Figur 20. Effekt av fødselsvekt på dødelighet fram til avvenning (Thorup og Nielsen 2003, 
mod.etter Roehe1999) 
Av figur 20 går det fram at det skal bare en liten økning til i fødselsvekta før sjansen til å 
overleve øker betydelig, en økning fra < 1,0 kg til 1,2 kg vil halvere dødeligheten. 
Den nedre kritiske temperaturen (NKT) for en nyfødt grisunge er 34ºC. Kommer 
temperaturen under dette nivået må grisen øke stoffskifte sitt for å holde konstant 
kroppstemperatur. Når nyfødte grisunger skal frigjøre seg fra navlestreng og fosterhinner samt 
produsere varme til fordamping av fostervæsker  tæres det raskt på energireservene. Brukes 
energireservene opp på denne prosessen vil kroppstemperaturen raskt synke under den 
kritiske grensa og grisungene har små muligheter til å overleve.   
Etter to dager er smågrisen i stand til å mobilisere og forbrenne glykogen og fett som svar på 
lav temperatur og da er den mest kritiske fasen over med hensyn til temperatur. 
Purka vil ikke ha høyere omgivelsestemperatur enn 18-20ºC, mens smågrisen ved fødselen 
gjerne ville hatt over 30ºC. Romtemperaturen blir gjerne et kompromiss mellom disse to 
ønskene.  
Det er selvsagt nødvendig med lokalvarme til smågrisen og en bør gjerne også bruke noe tid 
på å venne smågrisen til å finne fram til varmekasse\varmehjørne. Ellers vil smågrisen 
klumpe seg sammen inntil mora og dermed blir faren for ihjelligging stor.  
Grisungene bør allerede i løpet av de første levdøgnet ha tilgang til reint drikkevann, eventuelt 
tilsatt elektrolytter. 
Det høye smågristapet en har her til lands er uakseptabelt. Det er et etisk problem at så mange 
smågris sulter ihjel, fryser ihjel, blir drept av mora eller dør av infeksiøse årsaker. Dessuten 
fører det til betydelig inntektstap for produsenten. 
Kjøttsamvirke startet i 1998 i samarbeid med Helsetjenesten for svin og Norsvin  en aksjon 
for å redusere smågristapet. Aksjonen var retta direkte mot produsentene og hadde som 
målsetting å redusere tapet til 10 % i løpet av ett år. Aksjonen hadde tilsynelatende ingen 
effekt. 
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Skal en greie å redusere smågristapet må en være villig til å bruke mye tid i fjøset samt sjekke 
alle rutiner. De viktigste av disse er: 
• sørg for optimale betingelser i drektighetsperioden slik at både purka og ungene er godt 
rusta   
• legg til rette for at fødselen skal gå så raskt som mulig: 
 mosjon i drektighetstida  
 ikke fôr like før fødselen starter 
 gi purka anledning til redebygging 
 kontakt med røkter ikke bare i forbindelse med fødsel  
• fødselsovervåking slik at en unngår at grisungene blir utsatt for temperaturfall 
• hjelp til å få næring så raskt som mulig etter fødselen 
• hjelp til å venne grisungene til å ligge i varmehjørne 
• kullutjevning  
• forebyggende tiltak mot børbetennelse (dersom det er et problem) 
 
9.1.4. Kullutjevning. 
Puljedrift hvor det kommer flere kull samtidig gir  muligheter til å foreta kullutjevning. Det er 
imidlertid viktig at alle får råmelk fra sin egen mor før eventuell flytting. Å flytte de største i 
kullet er muligens det gunstigste. En bør unngå å flytte nyfødte grisunger over til purker som 
grisa for mere enn ett døgn siden. Innholdet av immunstoffer i råmelka er da allerede så 
redusert at denne råmelka ikke er tilpassa de nyfødte ungene. Det er mulig å oppnå en liten 
fordel i senere laktasjoner ved at ungpurker får en kullstørrelse som krever at så mange spener 
som mulig blir oppmelka i første laktasjon. I en undersøkelse av Fraser et al. (1992) blir det 
konkludert med at spener i bakre halvdel av juret som ikke ble oppmelka i første laktasjon  
hadde tendens til lavere produktivitet i påfølgende laktasjon.   
For øvrig er ikke kullutjevning uproblematisk. Rangordenen er etablert allerede i løpet av det 
første levedøgnet og denne vil bli forstyrra ved omgrupperingen. 
9.1.4. Ammepurker 
Antall levende fødte pr. kull har i mange år vist en stigende tendens og er nå oppe i 12,4 (In-
Gris 2006). Dette har økt behovet for å finne fram til praktiske metoder for bruk av 
ammepurker. Ett alternativ er å samle grisunger som på avvenningsdagen er små og dårlig 
utviklet til ei ammepurke for å få forlenga dieperioden. Ett annet alternativ er å samle  
”overskuddsgris” fra flere kull for så å overføre disse til ei ammepurke. Det er mange 
uklarheter forbundet med metoden. Thorup og Nielsen (2003) anbefaler på bakgrunn av en 
litteraturstudie at det brukes såkalte to-trinns ammepurker, det vil si at grisungene overføres 
til ei purke som har diet i 2-7 dager mens ammepurkas grisunger flyttes til ei purke som er 
avvendt. Det anbefales videre at det ikke brukes første-kulls purker som ammepurker. 
 
Det markedsføres idag datastyrte surrogatmødre som gjør det mulig å fôre fram kull som 
mister mora eller «kull» som består av overskuddsgriser fra flere kull. Systemet betinger at 
ungene har fått tilgang på råmelk fra sin egen mor før de flyttes til en surrogatmor. 
9.2. Fra spedgrisperioden til avvenning 
Dersom grisungene får en god start og ikke blir utsatt for store påkjenninger er grunnlaget lagt 
for at de skal overleve og få en normal vekst og utvikling. De første ukene er morsmelka 
hovednæringskilden, og oppmerksomheten i denne perioden må i hovedsak rettes mot purka 
slik at den produserer maksimalt med melk uten at den får for stort vekttap. Det vil i så fall gå 
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ut over fruktbarhetsresultatet i neste syklus og dersom underdekningen vedvarer vil også 
melkeytelsen bli påvirka i senere laktasjoner. Dette er omhandla i kap.10.2. Energibalanse. 
Mengde produsert melk kan ikke måles direkte. Indirekte kan melkeytelsen måles ved å veie 
grisungene, individuelt eller i gruppe før og etter suging. Dette må så gjentas over en viss 
periode. Det er gjort en rekke beregninger for å fastslå hvor stor melkemengde som er 
nødvendig for 1 gram smågristilvekst. På bakgrunn av litteraturstudier anslår Close and Cole 
(2000) 4 gram melk pr. gram smågristilvekst å være en fornuftig verdi. Den gjennomsnittlige 
melkeytelsen i de norske fôringsforsøkene som ledet fram til nye purkefôringsnormer 
(Øverland 1998) ble estimert ved å multiplisere smågristilveksten med 4,5. På bakgrunn av 
dette ble den gjennomsnittlige melkeytelsen for førstekullspurker estimert til 8,5 kg pr. dag og 
til 10,5 kg pr. dag for flerkullspurker. 
9.2.1. Jern. 
Den jernreserven grisungene har ved fødselen er oppbrukt i løpet av første leveuka og fordi 
melka er svært jernfattig, må det gis jerntilskudd. Ved fødselen veier grisungene 1-1/2 kg. I 
løpet av 3 uker skal grisungene firedoble sin vekt (ca.6 kg ved 3-ukers alder). Dette krever 
bl.a. en stor blodproduksjon. Det daglige behovet for jern er 7-10 mg. Fra purkemelka blir 
hver grisunge tilført ca.1mg daglig. Det medfødte jerndepotet på ca. 50  mg vil være oppbrukt 
i løpet av 5-7 dager. Det finnes ulike alternative måter å gi jerntilskudd på: 
• Jerninjeksjon. Krever stor nøyaktighet. Sikker tilførsel i 3 uker. Må ev. gi 2 injeksjoner 
for å sikre dekning i pattetida. I praksis er det få produsenter som gir 2 injeksjoner 
(Kjelvik 2002). 
• Vann m. jerntilskudd.   Effekten er avhengig av at alle smågrisene drikker. 
• Pasta gitt i munnen like etter fødselen. Må følges opp utover i pattetida med f.eks. 
jernberiket torv. Dette er en mye brukt metode i dag, (Kjelvik 2002). 
• Spisejern, pulver. Lite brukt. 
 
Valg av metode vil være avhengig av: 
 
  Praktiske forutsetninger 
  Arbeidskrav 
  Ønska resultat 
  Kostnad  
 
Uansett hvilken metode en velger må grisungene ha tilgang på reint vann. 
9.2.2. Kastrering. 
Alle rånegrisunger som skal fôres fram til slakt må kastreres. Ukastrerte råner produserer 
stoffer som setter lukt\smak på kjøttet når det kokes eller stekes. Skatol blir produsert i 
tykktarmen fra mikrobiell nedbryting av aminosyra L-tryptofan. Det er nær sammenheng 
mellom skatolproduksjon i tarmen og konsentrasjonen av skatol i spekk hos grisene. 
Androstenon som er det andre stoffet som setter lukt/smak på rånekjøttet, er et feromon. Dette 
blir produsert i testiklene. Produksjonen av androstenon øker med kjønnsmodningen. Mange 
av rånene produserer disse stoffene i så store mengder at kjøttet ikke kan nyttes til vanlig 
forbruk. 
Fra 2002 er kravet at kastrering skal utføres av veterinær og at grisen skal bedøves før 
inngrepet. Dette medfører betydelige kostnadsøkninger for produsentene, men utgjør en  
forbedring av dyras velferd. Kostnadsøkningen er sterkt betinga av hvor rasjonelt dette 
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arbeidet kan gjøres. Praktiske erfaringer vise at det går greit for en veterinær å nå over 10 kull 
pr. time dersom arbeidsoperasjonen er godt forberedt på forhånd.  
Som det eneste land i verden vedtok Stortinget at kastrering skal forbys fra 2009. Forbudet er 
nå utsatt fordi det ennå ikke finnes gode nok ”alternativer”. 
Det har i flere år vært arbeidet med metoder for å unngå kastrering. I 1992-94 ble det 
gjennomført et prøveprosjekt i regi av Norsk Kjøtt (Norsk Kjøtt 1994). Prosjektet baserte seg 
på en dansk metode som i korthet går ut på å la være å kastrere og så sortere ut de rånene som 
har for stort skatolnivå. Når grisen slaktes blir det tatt en prøve for måling av skatolnivå. 
Dersom nivået er for høyt blir slakteskrotten sortert ut. I den norske undersøkelsen hadde 
ca.15 % av rånene for høyt skatolnivå, men det har vært store årstidsvariasjoner og 
variasjoner mellom de besetningene som var med i utprøvinga. Hanngris har høyere tilvekst, 
bedre fôrutnytting og høyere kjøttprosent enn kastrater. Ut fra en kost/nytte-analyse ble 
systemet ikke tatt i bruk. En medvirkenede årsak var også at det i Danmark hvor systemet var 
tatt i bruk, etter hvert kom reaksjoner fra forbrukerne, noe som tydet på at grensa for 
skatolnivå for frasortering var satt for lavt (NorskKjøtt 1994). 
Det ble også gjennomført fôringsforsøk for å finne effekten av rasjonssammensetning og ulik 
fôrstyrke på innhold av skatol og androstenon sammenligna med de som ble fôra etter norm, 
Appetittfôra hanngris hadde større innhold av både skatol og androstenon i spekk enn 
normfôra hanngris (Øverland m.fl.1996). 
I regi av Animalia/Fagsenteret for kjøtt er det nå i gang et forskningsprosjekt hvor en skal se 
på effekten av gruppesammensetning på innholdet av skatol og androstenon i slakt fra 
ukastrerte griser, (Lium og Nafstad 2004). 
Det finnes også en metode for såkalt immunologisk kastrering. Dette er en metode som i 
korthet går ut på å påvirke hormonbalansen hos grisen ved innaktivering av hormoner fra 
seksualsenteret i hjernen og dermed hemme eller stoppe veksten av testiklene. 
Immunkastrering utføres ved injeksjoner 2 ganger i oppvekstperioden. når grisen er 10 og 18 
uker gammel.  
9.2.3. Tilskuddsfôr. 
Dersom purka er en god melkeprodusent vil purkemelka dekke alle de ernæringsmessige 
behovene smågrisen har, bortsett fra jern. Det er likevel viktig  at smågrisen begynner å ta opp 
kraftfôr så tidlig som mulig. Dette fordi fordøyelsessystemet skal tilvennes å kunne utnytte 
næringsstoffer fra kraftfôr, og det vil stort sett si vegetabilske fôrmidler. Hvis den ikke har fått 
anledning til å starte denne tilvenninga vil den ikke ha utvikla enzymsystemer som gjør det 
mulig å fordøye hovedkomponentene i kraftfôr. I fig. 21 er vist konsentrasjonen av noen av de 
viktigste enzymene til smågris i de første leveukene. 
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Figur 21. Fordøyelsesenzymer hos smågris (Simonsen m.fl.1997). 
Som det framgår av figuren er den relative mengden laktase stor den første leveuka. Senere 
kommer produksjonen av de andre enzymene i gang. Produksjonen blir delvis indusert av 
substrat og delvis av alder. Men fordi substrattilgangen er så sentral i utviklingen av 
enzymsystemer det viktig at opptaket av tilskuddsfôr kommer i gang så tidlig som mulig. 
Dette er den hovedårsaken til at opptak av tilskuddsfôr er så viktig. Næringsinnholdet i 
tilskuddsfôret er ikke av så stor betydning i starten, men fordi tida etter avvenning setter store 
krav til fôrets sammensetning og siden en må bruke samme fôr i pattetida som etter avvenning 
er kvaliteten på tilskuddsfôret også viktig. 
Tilskudd bør gis fra 1-2 ukers alder og i så små mengder at det ikke blir liggende igjen noe i 
troa mellom fôringene. Det er først og fremst grisungenes nysgjerrighet som er årsaken til at 
de spiser litt og ikke nødvendigvis at de er sultne. Mot slutten av pattetida vil imidlertid 
kraftfôret bli av større og større betydning. 
9.2.4. 3-ukers alder. 
Tilgangen på immunstoff i råmelka avtar raskt og er allerede etter 24 timer på et lavt stabilt 
nivå slik det er vist i fig.16. Dette skyldes både at de store proteinmolekylene ikke kan passere 
tarmslimhinna lengre enn de første timene etter fødselen og at mengden antitrypsinfaktor i 
råmelka avtar raskt. Dermed brytes immunstoffene ned på linje med øvrige 
proteinkomponenter i fôret. Dessuten avtar mengden immunglobuliner raskt. Når grisungene 
er ca.1 uke gammel begynner de å bygge opp sin egen immunproduksjon, men det tar noe tid 
før denne funksjonen er god nok slik at det blir balanse mellom  smittepress og 
motstandskraft. Dette er vist i fig. 22. 
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Figur 21. Immunforholdene hos spedgris (Homb og Sundstøl 92) 
  
Som det går fram er figuren er immunstatusen på et bunn-nivå ved 3-ukers alder. Da er det  
lite immunstoffer i purkemelka samtidig med at grisungenes eget immunapparat ikke fungerer 
skikkelig. Resultatet er at grisungene ved denne alderen har lett for å få diarè. Dersom 
miljøforholda er tilfredsstillende vil dette vanligvis gå over av seg selv etter 2-3 dager. 
9.3. Avvenning. 
I Norge er det ikke tillatt å avvenne før grisungene er 4 uker gamle. Det mest vanlige er å 
avvenne ved 5 ukers alder. In-Gris-rapporten fra 2006 viser en avvenningsalder på i 
gjennomsnitt 33,6 dager. 
Så lenge grisungene går sammen med mora får de mat (melk) hele døgnet, de er i et kjent 
miljø (fødebinge m. varmekasse), de har et immunapparat som er tilpassa miljøet og de er 
sammen med mora hele døgnet. Avvenning fører til en brå overgang både når det gjelder 
fysiske og psykologiske forhold. Når melkefôringa faller bort vil også tilførselen av IgA falle 
bort og dermed også den konstante beskyttelsen tarmen har hatt mot infeksjoner. Det er først 
når grisungene er nærmere 7 uker at grisens eget immunapparat er fullt utviklet (Varley and 
Miller 2002). 
Avvenninga kan enten skje ved at en flytter mora og lar grisungene gå igjen i fødebingen eller 
grisungene flyttes til et smågrisrom samtidig med at fødebingen klargjøres til et nytt kull. 
Siden det er viktig å få en best mulig utnytting av fødebingene er det  blitt  mer og mer vanlig 
å flytte grisungene. Avvenninga innebærer derfor at de mister mora, de må flytte til et nytt 
miljø, fôr- og fôringsrutiner blir endra og ofte blir kullet omgruppert.  Avvenninga er ei stor 
påkjenning for grisungene og blir den for stor kan resultatet bli avvenningsdiarè.  
For å forebygge dette må en fokusere på: 
 
1.  Flyttinga. Stress vil føre til at kortisonnivået i blodet til grisen stiger. Dette vil i neste 
omgang føre til at immunforsvaret svekkes og grisen blir lettere mottakelig for infeksjoner. 
Det er derfor viktig at selve flyttinga foregår så rolig og skånsom som mulig. 
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Omgruppering av kull innebærer ikke bare eventuell smitte fra andre kull, men også en 
periode med slåssing før ny rangordning er etablert. 
 
2.  Miljøet i smågrisrommet. Nylig avvendt gris bør ha en temperatur på 26-28°C. 
Temperaturen bør senkes med  1,5°C pr. uke utover i smågrisperioden ned til 18-20 °C.  
En enkel praktisk måte å gjøre dette på er å ha toklimabinger hvor taket kan heves. Dette 
kan eventuelt kombineres med varmelampe eller eventuelt  varme i golv den første tida. 
Bruk av strø er viktig  både for hygienen og for at grisungene skal ha noe å rote i. 
 
3. Fôr og fôring. Så lenge grisungene ikke tar opp anna fôr enn melk vil de ikke skille ut 
enzymer som spalter hovedkomponentene i kraftfôr. Kraftfôrblandinger som er beregna 
brukt som tilskuddsfôr i pattetida og startfôr den første tida etter avvenning inneholder 
derfor ofte melkekomponenter. Produksjon av nye enzymer induseres av en kombinasjon 
av grisungens alder og ved at det kommer nye substrater (tilskuddsfôr) ned i mage-
tarmkanalen. Det tar imidlertid tid før enzymproduksjonen er på et tilstrekkelig høyt nivå 
slik at grisungene mestrer overgangen fra melk til kraftfôr. Dette er grunnen til at det er så 
viktig med opptak av tilskuddsfôr allerede mens grisungene er hos mora. Dermed vil de 
kunne ha et fordøyelsessystem som takler denne overgangen.   
     Smågrisene har et relativt høyt behov for protein. Likevel anbefales det ikke å fôre med 
blandinger med høyt proteinnivå, men heller kompensere et noe laver proteinnivå med 
tilskudd av syntetiske aminosyrer.  
 
4.  Strukturelle endringer i tarm. Ved avvenning skjer det en del strukturelle endringer i 
tarmen. Disse endringene oppstår som en konsekvens av de omfattende forandringene 
grisungene utsettes for.  I tarmslimhinna blir villi kortere og kryptene dypere, (fig. 23).  
 
Figur 23. Effekt av avvenning (weaned) på høyden på villi og på dybden av kryptene (Varley 
and Miller, 2002, etter Miller et al., 1986). 
 
Denne endringen fører til at epitelcelleproduksjonen øker og cellene har en tendens til å 
avstøtes før de blir modne og funksjonsdyktige. Dette fører til at både enzymproduksjonen 
svekkes og tarmens evne til å suge opp næring blir redusert. Alt dette kan føre til at det 
kommer ufordøyd fôr bakover i tarmen. Dette gir gunstige vilkår for colibakterier og det kan 
oppstå diarè (Baugstad 1990). Iflg. Varley and Miller (2002) tar det 7 til 10 dager før villi har 
fått sin opprinnelige funksjon tilbake. 
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Figur 24. Utvikling av fordøyelsesenzymer hos avvendt gris. (Heugten 1997 etter Lindeman 
1986). 
I en undersøkelse av Lindemann et al (1986) ble det vist en jevn økning i produksjon av 
fordøyelsesenzymer fram til avvenning, så et raskt fall for så å stige jevnt igjen etter 
avvenning. Dette er vist i figur 23. 
En dansk undersøkelse fra 1997 (Jensen et al.) viste tilsvarende utvikling med unntak av 
trypsin som ikke viste noen nedgang i forbindelse med avvenning. 
 
5. pH i tarm. Coli-bakteriene trives ved høye pH-verdier. Det kan  være aktuelt å forsøke å 
påvirke surhetsgraden i tarmen ved enten å bruke kraftfôr tilsatt syre eller ev. tilsette syrevann 
i kraftfôret. Dette vil ha forebyggende effekt på diarè. 
Siden grisungene er vant til å få mat hele døgnet og siden det er viktig at den vokser raskt, er 
det best om grisungene kan få fri tilgang på kraftfôr. Er det  problemer med avvenningsdiarè, 
må fôrtildelinga reduseres, og da fortrinnsvis kombinert med flere fôringer i døgnet. 
Avvenningsdiarè bør unngås. Dersom det likevel oppstår er det viktig at det blir oppdaga så 
tdlig som mulig, at fôrtildelinga reduseres kraftig, at det sørges for ekstra væsketilførsel 
fortrinnsvis med elektrolytter og at reinhold og hygiene følges opp. Ved alvorlige utbrudd og 
spesielt i kombinasjon med ødemsjuke kan det være nødvendig med antibiotikabehanhdling. 
Ødemsjuke forårsaken av giftstoffer som produseres av visse typer E.coli. Disse E.coli-typene 
er sannsynligvis normalt til stede i grisehuset, men ved spesielle miljøforhold kan bakteriene 
gi sjukdom.  
Avvenningsdiarè et typisk eksempel på en sykdom hvor en må satse på forebygging i stedet 
for behandling. 
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Generelt vil resultatet av avvenningsprosessen være avhengig av en rekke faktorer. Det er 
imidlertid godt dokumentert at høg gjennomsnittlig middelvekt er en av grunnforutsetningene 
for en vellykka avvenning. I en undersøkelse av Anderson och Paulsson (2001) går det fram 
at 1kg høyere avvenningsvekt gir 15gr pr. dag i økt tilveksthastighet etter avvenning. Det ble i 
den samme undersøkelsen vist at ved samme avvenningsvekt hadde aldersvariasjon fra 22 til 
35 dager ingen betydning for tilveksthastigheten etter avvenning. 
9.4. Smågrisperioden. 
Det er den første uka etter avvenning som er den kritiske fasen. Resten av smågrisperioden 
går vanligvis greit. Dersom smågrisen ved avvenning er 7-9 kg og 5 uker gammel skal den i 
løpet av de neste 5 ukene legge på seg 15 kg.  
Kraftfôret som nyttes etter avvenning må ha en sammensetning som gjør det mulig for 
smågrisen å få en maksimal vekst og utvikling.   
Selv om smågrisens proteinkrav er relativt høgt, er det likevel ikke gitt att proteinnivået i 
kraftfôret skal være høgt. Høgt proteinnivå kan virke negativt på miljøet i tarmen og dermed 
positivt på colibakteriene. Et noe lavere proteinnivå enn det som er ernæringsmessig optimalt 
blir derfor anbefalt. Dette må da kompenseres med tilsetning av de aminosyrene som det er 
minst av i fôret. Av praktiske grunner er det mange produsenter som bruker det samme fôret 
til smågrisen som til purka. Dette er ikke å anbefale. Smågrisens vekstpotesiale vil da ikke bli 
utnyttet. 
Før levering skal all smågris være tilvent vanlig slaktegrisfôr. 
9.4.1. Sjukdom i smågrisperioden 
Sjukdommer i smågrisperioden blir ikke omhandla i dette kompendiet. Det henvises til Gjen, 
H., red.1997: Helse og Sjukdom i grisehuset.(ISBN 82-529-2082-9), kapitlene om 
leddbetennelse, 3-ukers diarè og avvenningsdiarè og til forelesningene i faget Dyrehelse. 
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10. Purka i dieperioden. 
 
Målet for fôring og stell av purka i dieperioden er: 
• purka skal komme opp i høg ytelse så raskt som mulig etter fødselen 
• purka skal ha høg ytelse i hele laktasjonsperioden 
• unngå MMA (Mastitis, Metritis, Agalacti) 
• purka skal helst unngå tap av hold 
• purka skal bli brunstig og drektig på nytt så snart som mulig etter avvenning 
• smågrisen skal ha rask vekst 
• smågrisen skal starte opptaket av tilskuddsfôr så tidlig som mulig 
• smågrisen skal mestre avvenninga på en uproblematisk måte 
• purka skal  integreres i flokken  igjen etter dieperioden 
10.1. Melkeytelse 
Forskjellen på råmelk og vanlig melk er stor, men råmelksperioden er kort og allerede etter ett 
døgn etter fødselen er sammensetningen av melka nesten som normalt melk.    
Melkeytelsen kan ikke måles direkte og må dermed estimeres ut fra hvor mye melk 
grisungene tar opp. Dette kan gjøres enten ved å veie smågrisene før og etter diing eller ved å 
bruke radioaktivt merket vann.  Sigfridsson (1996) hevder i en artikkel i Norsk Landbruk at ei 
purke med 11 grisunger har en ytelse på 11,6 kg pr.dag. I en undersøkelse av Toner et al. 
(1996) ble melkemengden til 24 førstekullspurker målt i 5 fire-dagers perioder i løpet av 
laktasjonen. Kullstørrelsen her var standardisert til 6, 7, 8 og 10 grisunger pr. kull, i 
gjennomsnitt 8,2 grisunger pr. kull. For alle fire kullstørrelsene var ytelsen på topp etter 10-12 
dager etter fødselen, deretter ganske stabil. Ytelsen var høyest for de purkene som hadde 10 
grisunger i kullet, her var ytelsen i overkant av 10 kg pr. dag, det vil si at hver grisunge fikk 
ca. 1 kg melk pr. dag. For de med den minste kullstørrelsen var ytelsen ca. 7 kg pr. dag slik at 
disse grisungene fikk i overkant av 1 kg pr. dag. Med bakgrunn i denne undersøkelsen har 
Thorup og Nielsen (2003) omformet disse resultatene til en samla figur (fig. 25) som viser 
nivået og utviklingen i melkeytelse fra fødsel til dag 39 i laktasjonen. 
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Figur 25.  Utvikling i melkeytelse (kg/dag) fram til dag 39 i laktasjonen hos 24 første-
kullspurker (Thorup og Nielsen 2003). 
 
Foruten kullstørrelsen er og ytelsen også påvirket av størrelsen på grisungene. I et 
kryssoppfôringsforsøk med 30 purker som hadde 9 diende grisunger i tre ulike aldersklasser 
hadde de pukene som hadde de største grisungene også den største ytelsen (King et al.1997). 
Teorien bak dette resultatet er at store grisunger er bedre i stand til å stimulere juret og vil av 
den grunn oppnå høyere ytelse.  
På bakgrunn av en litteraturstudie konkluderer Close and Cole (2000) med at i løpet av 
laktasjonen krever hvert gram økning i levendevekt hos smågris 4 gram melk. 
Dersom en tar hensyn til det høye energiinnholdet i purkemelk og til størrelsen på purka bør 
omtanken som legges i fôring av høgtytende purker sammenlignes med den omtanken som 
legges i fôring av ei høgtytende ku med dagsmelk på 50-60 liter (Sigfridsson 1995).  
10.2. Energibalanse 
For å nå målene for laktasjonsperioden er hovedutfordringen å få samsvar mellom 
energibehov og energiopptak. Ved store kull (over 10) kan det ofte være vanskelig å få 
purkene til å ta opp nok fôr og et visst vekttap er vanskelig å unngå. Mobilisering av 
fettreserver er delvis hormonelt betinga og denne mobiliseringa vil hos enkelte purker starte 
nesten uansett hvordan fôringa er lagt opp. Men blir vekttapet for stort vil det gå ut over 
reproduksjonsevnen etter avvenning, det kan gå ut over kullveksten og i verste fall kan det gå 
ut over dyrevelferden. Iflg. McDonalds et al. (1995) bør ikke vekttapet overstige 12 til 15 kg.  
Generelt vil energiinntaket virke inn på melkeytelsen slik at purker med lavt energiinntak vil 
ha lavere ytelse.  Likevel vil purka forsøke å kompensere for en eventuell differanse mellom 
energibehov og energiopptak ved å mobilisere kroppsreserver. Close and Cole (2000) 
refererer til en tidligere undersøkelse av O`Grady et al. hvor det ble gitt henholdsvis 51MJ 
DE/dag og 86MJ/dag til lakterende purker over en periode på de 3 første laktasjonene. I den 
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første laktasjonen hadde energiopptaket ingen effekt på melkeytelse, melkesammensetning 
eller kull-vekst. Men i løpet av den andre og spesielt den tredje laktasjonen fikk purkene som 
sto på lavt energi-nivå lavere melkeytelse og lavere vekt på smågrisen enn de som hadde stått 
på høyere energi-nivå. Lav-energi-purkene hadde dessuten lavere vekt og tynnere ryggspekk 
på slutten av tredje laktasjon. Dette viser iflg. Close and Cole (2000) at purker i negativ 
energi-balanse er i stand til å opprettholde melkeytelsen forutsatt at de har kroppsreserver som 
kan mobiliseres. Når disse reservene er oppbrukt er ikke purkene lengre i stand til å 
opprettholde melkeproduksjonen. Dette vil dermed redusere veksten på smågrisen. 
Sammenhengen mellom energiopptak og vektendring er gitt i fig. 26.  
 
Figur 26. Sammenhengen mellom enegiopptak (MJ/dag) og endring i kroppsvekt i løpet av 
laktasjonen. Tallmaterialet er henta fra 17 ulike forsøk (Close and Cole, 2000). 
 
Av figuren går det fram at det er først ved et energiopptak på rundt 70MJ/dag at det ikke blir 
nedgang i vekt. 
Endring i ryggspekktykkelse er en indikasjon på endring i både kroppssamensetning og  fett-
status og Close and Cole (2000) refererer til flere undersøkelser  som bekrefter at det er en 
sammenheng mellom energiopptak i løpet av laktasjonen og endringer både i tykkelse og 
sammensetning av ryggspekket. Bl.a. blir det referert til en undersøkelse av Lee et al. (1989) 
som viser at ved en ryggspekktykkelse (P2 -verdi) på 18 mm  vil sammensetningen av 
ryggspekket være 85 % fett og 15 % vatn, mens tilsvarende ved en P2 -verdi på 12 vil være 60 
% fett og 40 % vatn. 
Beregninger presentert av Mullan et al (1993)  viser at purker som veier 160 kg og har et kull 
på 10 grisunger som vokser 200g/dag vil miste 13,8 kg vekt i løpet av 4 uker. Dette vekttapet 
vil bestå av 4,4 kg reduksjon i kjøtt og 8,9 kg reduksjon i fett. 
Antall tomdager fra avvenning til ny brunst er påvirket av forholdene i den foregående 
laktasjonen, slik som laktasjonsperiodens lengde, fôringsstrategi, kullnummer, kullstørrelse 
og vekttap hos purka. Dersom differansen mellom energikrav og energiopptak blir betydelig 
slik at vekttapet blir for stort vil dette påvirke antall tomdager etter avvenning. Spesielt gjelder 
dette førstegangspurker. Close and Cole (2000) refererer til en studie av Hughes hvor 
førstegangspurker fôra på et høyt energi-nivå hadde 12,7 tomdager fra avvenning til ny brunst 
mens purker som sto på et lavere energi-nivå hadde 19,3 dager. Energi-nivået hadde ikke 
samme effekt på eldre purker. 
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I fig. 27 er det vist hvordan vekttap i løpet av laktasjonen påvirker antall tomdager etter 
avvenning. 
 
Figur 27. Effekten av vekttap i løpet av laktasjonen på antall tomdager fra avvenning til ny 
brunst. (Kullnr. 2 er den midterste søylen) (Close and Cole (20009, etter Vasseur et al. (1994). 
 
Av figuren går det fram at vekttap målt som % av kroppsvekta hadde meget stor innflytelse på 
antall tomdager etter avvenning for førstegangspurker, litt innflytelse på andregangs-purker, 
men svært liten betydning for 3+kulls- purker.  
Dette er også bekreftet i en sveitsisk undersøkelse fra 2005 (Weldon et al). Her ble 
tomdagsintervall etter avvenning, grisingsprosent og kullstørrelse i forhold til vekttap i løpet 
av forrige laktasjon registrert hos over 1200 purker i 7 ulike enheter med tilnærma like 
produksjons- og fôringsbetingelser. Purkene ble kategorisert i forhold til vekttap på <5%, 5-
10%, 11-15%, 16-20% og >20%. Undersøkelsen bekreftet den tydelige sammenhengen  det er 
mellom vekttap i laktasjon og fruktbarhetsresultatene i påfølgende syklus, spesielt hos 
1.kullspurker. Tomdagsintervallet økte når vekttapet ble over 11% for 1.kullspurker, mens det 
for 2.kulls eller mer hadde negativ effekt først ved vekttap på over 20%. Imidlertid viste 
vekttap på over 10% negativt utslag på kullstørrelsen også på flerkullspurker. 
Energiøkonomisk er det en dårlig løsning at purkas hold svinger mye i løpet av purkas syklus. 
Landsutvalget for svin, Danske slagterier opplyser  at innhenting av hvert kg vekttap i 
dieperioden krever 5-6 FEs og at purker med stor variasjon i vekt ofte har et økt fôrforbruk på 
mere enn 200 FEs pr. årspurke sammenligna med purker som har en tilnærma stabil vekt. I en 
artikkel i Svin 7/2002 (Sterten 2002)  blir det hevdet at effektiviteten ved å produsere melk 
basert på energi direkte fra fôret er 30% mere effektivt enn om purka henter energi fra egne 
kroppsreserver. Da er ulempene og kostnadene med ”utbrenthet” ikke tatt inn i beregningen. I 
samme artikkel er det beregnet  ca. 4,8 FEg pr. kg kroppsfett som purka eventuelt må hente 
inn i drektighetstida.  
10.4. Norsk purkenorm 
I perioden 1995-1997 ble det gjennomført en utprøving av norske fôrnormer til purker 
(Øverland 1998). Forsøket omfattet 70 purker, L og LY-purker, både ungpurker og eldre 
purker. De to normene som ble sammenlignet (NLH-norm og FK-norm) hadde ulike 
anbefalinger, spesielt i siste del av drektighetsperioden. På purkene ble vektendringer  og 
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endringer i ryggspekktykkelse registrert samt melkeytelse  og melkas kjemiske 
sammensetning (t.s, fett, protein og aske). I tillegg ble fødselsvekter og vektendringer hos 
spedgrisene registrert.  På grunnlag av denne utprøvingen er det utviklet en Norsk purkenorm, 
gitt i tab. 10. 
 
Tabell 10.  Norsk purkenorm (Øverland 1998). 
 
 
Normen anbefaler er opptrappingsperiode etter grising på 5 dager for purker med normal 
kullstørrelse og innen 7 dager for store kull. Dette tilsvarer en opptrapping på 1 kg fôr pr.dag. 
Men det anbefales også å ta individuelle hensyn for å unngå matleihet. Det anbefales videre å 
bruke et energirikt fôr og også eventuelt å fôre flere enn 2 ganger pr. dag slik at tildelingen 
ved hvert mål ikke overstiger 4kg. 
Fri tilgang på fôr sikrer ikke nødvendigvis energibehovet til lakterende purker. Appetitt og 
fôropptakskapasitet vil ofte være begrensende slik at vekttap ikke er til å unngå. I en dansk 
undersøkelse fra 2003 (Danielsen) ble 4 ulike fôringsstrategier prøvd ut på 112 purker hvor 
halvparten var førstekullspurker. Fôringsstrategiene gikk ut på ulikt starttidspunkt  på 
appetittfôringsperioden, henholdsvis 1 uke før grising, ved grising eller 1 eller 2 uker etter 
grising. Opptrappingen etter fødsel var for de to siste alternativenes vedkommende lik og 
avpasset til kullstørrelsen. Resultatet av dette forsøket viste at selv om purkene hadde 
appetittfôring helt fra starten av laktasjonsperioden gikk de ikke ”i stå” og ble matleie, men 
purker som fikk appetittfôring allerede uka før grising viste en nedgang i opptak utover i 
laktsjonsperioden kombinert med høyere frekvens av MMA og generelt dårligere 
produksjonsresultat. Det var ikke signifikante forskjeller i fôropptak avhengig av om 
appetittfôringen startet i uke 1 eller 2 etter grising. Anbefalingen på grunnlag av denne 
undersøkelsen var opptrapping til appetittfôring i løpet av første uka etter grising. 
Undersøkelsen viste også at variasjonen i fôropptak mellom individer er meget stor med et 
minimum på 125 FEs og et maksimum på 323FEs. 
10.5. Tilgang på vann  
Tilgangen til vann er viktig da vannbehovet til lakterende purker er høyt. Stort fôropptak og 
høg melkeytelse krever mye vann. Det er anslått at det kreves 3,5l vann pr. kg tørt fôr. 
Begrensninger i vanntilgangen vil lett gå ut over melkemengden. Det er veldig viktig for 
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appetitten at purkene har lett tilgang på vatn av god kvalitet. Er purka henvist til å hente alt 
vannet fra en drikkenippel må denne gi minimum 4 l.  pr. minutt. Må purka bruke lang tid på 
å få ut den vannmengden den trenger (opp til 30-40 l. pr. dag) vil den kanskje gi opp og 
vannmengden kan bli det som begrenser melkeproduksjonen.  
10.6. Temperatur 
I fødeavdelinger uten puljedrift hvor det er fødsler nærmest kontinuerlig vil temperaturen ofte 
være tilpasset de nyfødte grisungene.  
Høg temperatur i fødeavdelingen virker negativt på matlysten til purka og en regner med at en 
temperatur på 16-20ºC er passelig. 
 10.7. Fôrslag 
Sannsynligvis brukes det for lite høgenergifôr til purkene. Kombi-blandingene er mere 
tilpassa slaktegris enn purker. Det er ofte praktiske/tekniske vanskeligheter med å bruke flere 
fôrslag i ett og samme grisehus, det gjelder både der hvor det er våtfôr basert på ett 
kraftfôrslag og der hvor det er bare ei fôrsløyfe til tørrfôr. Dette er nok sannsynligvis en 
medvirkende årsak til at purker blir for magre i løpet av dietida. Bruk av kombi-blandinger 
stiller enda høyere krav til purkas etelyst/appetitt enn dersom en bruker høgenergi-blandinger. 
På markedet er det flere høgenergi-blandinger som er tilpassa høgtytende purkers krav til  et 
fôr med høgt energinivå og god smakelighet. 
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11.  Generelt om 1.kulls-purker. 
Førstekullspurker har en tendens til å være en problemkategori i mange besetninger. 30% av 
bedekte LY-purker får bare ett kull (In-Gris 2004) og reproduksjonsproblemer oppgis å være 
årsak til 40% av disse utrangeringene. I tilegg kommer reproduksjonsproblemer også hos de 
purkene som blir med videre, såkalt  ”Second litter drop”, definert som forlenga intervall fra 
avvenning av det første kullet til ny brunst, redusert grisingsprosent og små andre-kull. 
Dagens avlsmateriale innebærer at purkene er slankere og har dårligere appetitt enn tidligere. 
Samtidig skal de forsyne et større kull med melk. Pope (2008) mener at dersom under 80% av 
ungpurkene ikke får sitt andre kull, under 70% ikke får sitt tredje og under 85% ikke blir 
inseminert innen 7 dgr etter avvenning av første kull da har besetningen et problem.. 
Årsakene til problemet vil som oftest ha sammenheng med vekttap i løpet av første laktasjon. 
Vekttapet skyldes at kravet til fôropptak er høyere enn opptakskapasiteten. Unge purker 
vokser fortsatt, førstekullspurkene kan ha lav appetitt og belastningen kan bli unødvendig stor 
fordi førstekullspurker får lagt til grisunger for at hele juret skal oppmelkes. 
Fortsatt egenvekst i løpet av første laktasjon innebærer et betydelig fôrkrav i tillegg til 
behovet til vedlikehold og melkeproduksjon. I en dansk undersøkelse fra 1982 (Danielsen) ble 
vektendringer på 137 purker  fulgt opp til 4. kull. Nettotilveksten fra første inseminering til  
avvenning av 4. kull  var i gjennomsnitt 62 kg. Danielsen (2006) refererer til en undersøkelse 
av 30 ungpurker som ble fulgt til og med 5.kull. Samtlige ble fôret etter fastsatte normer. 
Vekten på purkene økte fram til og med femte kull, men tilveksten avtok fra 48 kg fra 1. til 
2.kull til 7 kg tilvekst fra 4.til 5.kull. Ryggspekktykkelsen ble i løpet av samme periode (1. – 
5.kull) redusert fra 19mm til 16mm i gjennomsnitt. Danielsen konkluderer med at dagens 
purkemateriale med gode arveanlegg for kjøttavleiring og lite fett krever et konstant fokus på 
hold og fôrtildeling. Sigfridsson (2007) anslår at tilveksten i løpet av første drektighet bør 
være 20-30kg. Forsøk har for øvrig vist (Pluske et al 1998) at ved økt energiopptak hos 
førstekullspurker vil egenvekst bli ”prioritert” foran økt melkeproduksjon i motsetning til hos 
flerkullspurker. 
Stor vektvariasjon i løpet av en syklus er både ulønnsomt energiøkonomisk, tynne purker 
tenderer til å gi bogsår, fruktbarheten i påfølgende syklus kan bli dårlig og det kan i verste fall 
være vanskelig å kompensere vekttapet. Problemet med vektreduksjon er generelt størst hos 
førstekullspurker og en betydelig andel purker blir utrangert etter første kull pga 
fruktbarhetsproblemer. Det er også klart at førstekullspurker tåler dårligere vektreduksjon i 
løpet av laktasjonen enn eldre purker. Weldon &Bilkei (2005) undersøkte hvordan vekttap i 
løpet av laktasjon påvirker reproduksjon i påfølgende syklus. Undersøkelsen som omfattet 
1228 purker, viste at tomdagsintervallet økte og grisingsprosenten og kullstørrelsen minket på 
førstekullspurkene dersom vekttapet var over 11%, mens det for flerkullspurkene hadde effekt 
på lengden på tomdagsperioden først når vekttapet var over 20%. Imidlertid gikk både 
kullstørrelsen og grisingsprosenten ned  for flerkullspurkene når vekttapet var over 10%. 
Førstekullspurker er med andre ord mer sensitive for vekttap i løpet av laktasjonen enn eldre 
purker.  
Kemp and Soede (2008) konkluderer med at kombinasjonen av et høyt energi- og 
proteinbehov og begrensa opptakskapasitet i første laktasjon og begrensa kroppsreserver gjør 
at energi og fettreservene tømmes. Dette påvirker utviklingen av follikler og utskillelsen av 
LH, noe som igjen kan forklare forekomsten av forlenga tomdagsintervall, lavere 
eggløsningsrate og høyere embryodødelighet. Det blir videre hevda at det viktigste tiltaket for 
å motvirke dette er å sørge for optimalt fôropptak gjennom et godt management med fokus på 
romtemperatur, fôrsystemer og rutiner både i løpet av drektighet og laktasjon.  
Generelle anbefalinger for å unngå problemer med 1.kulls-purker: 
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• Optimal fôring i løpet av første drektighet. Fôringsnivået må tilpasses vedlikehold, 
reproduksjon og egenvekst. Ungpurkene må ikke være for feite når de griser første 
gang. Det vil gå ut over appetitten.  
• Når fødselen er avslutta bør ikke romtemperaturen være over 18-20ºC. Er 
temperaturen for høy vil purka søke å unngå ”overoppheting” ved at fôropptaket går 
ned. 
• Gradvis økning i fôrtildeling, men likevel så rask økning som mulig uten at det 
hemmer appetitten. 
• Legg til rette for økt fôropptak. Det kan gjøres ved å fôre flere ganger pr dag (min 6 t 
mellom hver gang), gi appetittfôring etter 5-7 dgr, gå en ekstra runde med fôr 30 min 
etter ”hovedfôringa” og tildel 0,5-1,0 kg til de som har spist opp og om mulig gi vann 
samtidig med tørrfôr 
• Begrens antall smågriser pr ungpurke og unngå å bruke ungpurker som ammemødre.  
• Ved avvenning bør ikke ungpurker grupperes sammen med eldre purker, spesielt 
dersom det kan bli ”kamp” om fôret. 
Forholdet mellom fett og stivelse i det kraftfôret purkene får etter avvenning kan også influere 
på reproduksjonsprosessen. Sammenhengen her antas å være knytta til insulin-nivået og 
dermed også hormonstatusen. I en undersøkelse av over 100 førstekullspurker som ble fôra 
med henholdsvis fett-rik eller stivelsesrik diett kom 67% av purkene på stivelsesrik diett i 
brunst innen 9 dgr etter avvenning mens tilsvarende tall for de som sto på fett-rik diett var 
52% (Van der Brandt et al 2001). At det generelt var såpass få purker som kom i brunst til 
”normal” tid antas i denne undersøkelsen å ha sammenheng med generelt vekttap i løpet av 
laktasjonen samt til brå endring i fôrregime etter avvenning. En av konklusjonene i 
undersøkelsen var at førstekullpurker som fikk et fett-rikt fôr etter avvenning hadde 1,6 
ganger så stor risiko for ikke å komme i brunst 9 dgr etter avvenning som purker som fikk et 
stivelsesrikt fôr.  
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